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DE HOY 
Madrid, Noviembre 22 
EL MARQUES DE MA'RTAXAO 
Está recibiendo numerosas felicita-
ciones por su nombramiento de Alcal-
de de Barcelona el señor Marqués de 
Marianao, Senador por derecho pro-
pio, quien ya desempeñó anteriormen-
te dicho cargo con el mayor acierto. 
La designación del ilustre procer 
para la Alcaldía de Barcelona ha sido 
bien recibida per los principales pe-
riódicos de la ciuiiad condal. 
ACTUALIDADES 
Lo ocurrido anoche en la calle de 
San Isidro parece un plagio de una 
de las más picantes escenas de la no-
ve] a de Cervantes •'Rinconete y Cor-
tadillo." 
Mujeres de la vida airada, chulos, 
celos feroces, riñas sangrientas, un 
muerto y un moribundo. . . 
No hay más diferencia entre aque-
llos picaros de Sevilla y estos que 
aquí so asesinan, que la de su educa-
f»iónj áquéllos, enmo acababan de sa-
lir de "las tinieblas de la edad me-
dia," eran unos perfectos ignorantes; 
' •síes, como hijoé del "Siglo de las Lu-
cos," basta dirigir automóviles sa-
bían. 
¡Quién lo bahía de decir á Monipo-
dio que cuatrocientos años después de 
su reinado y cuando á la humanidad 
le empezaban ya á salir alas para vo-
lar por los espacios infinitos, aun 
habían de revolcarse en el fango y de 
luchar y de romper sus cráneos mi-
serables, en las más grandes ciudades 
de la tierra, nuevos Rinconetes y nue-
vos Cortadillos! 
Los americanos suprimieron aquí 
los gallos y los toros y la lotería . . . 
¿Por qué habrán dejado la prosti-
tución pública? 
En los Estados Unidos no existe, no 
es permitida; y en otras naciones ci-
vilizadas tampoco. 
Luego no es necesaria, como supo-
nen los que de ella viven en los in-
mundos tugurios ó. . . .en las oficinas 
de la Higiene. 
¡Y sin embargo, aun hay mucihos 
que siguen considerando esa gran 
vergüenza, ese peligro inmenso para 
el alma y para el cuerpo, como un 
mal menor! 
He ahí un tema que someteríamos á 
la consideración de nuestros sabios 
legisladores, si no supiéramos que es-
tán muy ocupados en la n^ble y pa-
triótica tarea de ir apartando de aquí 
la emigración española. 
El Marqués (le Marianao 
Hace algunos días nos comunicó 
nuestro servicio particular de Madrid 
que había sido nombrado Alcaide de 
Barcelona nuestro respetable y que-
rido amigo -el señor .Marqués de Ma-
rianao, accionista importante del 
DIARIO DE LA MAKIXA; y hoy, como ve-
rán nuestros lectores en el lugar 
correspondiente, nos anuncia por ca-
ble el mismo servicio que el Marqués 
está recibiendo numerosas felicitacio-
nes y que la prensa más acreditada de 
ia hermosa ciudad de los Condes ha 
acogido favorablemente su elección 
para un cargo que ya había desempe-
ñado á satisfacción de todos. 
El Marqués de Marianao, por siu 
condiciones personales y por su cuan-
tiosa fortuna, goza 'en Barcelona y en 
toda Cataluña de un envidiable con-
cepto y de positiva influencia, que ha 
empleado siempre en servicio de los 
intereses públicos y en el mejoramien-
to de aquella industriosa é inteligente 
región española, de la que es un miem. 
bro da Altos y raérécidós prestigios. 
Los amigos cine en Cuba tiene el 
señor Marqués de Marianao, entre los 
cuales nos contamos nosotros, aco-
gerán con satisfacción las noti-
cias (pie nos suministra el cable 
referentes á su persona y harán vo-
tos, como los hacemos nosotros, por-
que sea fecundo en acertadas iniciati-
vas su nuevo paso por la Alcaldía de 
Barcelona. 
B A T U R R I L L O 
Tiene mu -'iia razón un distinguido 
lector mío, al poner por las nubes la 
iniciativa del doctor Graicía Kohly. 
creando las Conferencias populares, é 
incluyendo en ellas, entre otras temas 
útiles, el de fabricación le azúcar: in-
dustria ella que es la primera dei 
país. 
Ha comprendido el señor Secretario 
de Instrucción que pocas enseñanzas 
son más positivas y do inmediato efec-
to en nuestro suelo, como ¡a de las cul-
tivos agrícolas y procedimientos indus-
triales, merced á los cuales producimos 
anualmente millares de toneladas de un 
artículo de consumo mundial, tradu-
cidas en millaradas de duros que sos-
tienen en parte principalísima la cás-
tencia nacional. 
Dase el caso en Cuba de que el 80 
por ciento de la población no ha visto 
funcionar las aparatos de un central ni 
se da cuenta de cómo entran las cañas 
en los molinos y salen hechas granos de 
azúcar en breves horas. Nacen y mue-
ren generaciones en las ciudades sin 
haber conocido los métodos industria-
les. Y eso en un país pequeño, donde se 
han contado por miles las fábricas de 
azúcar y donde el azúcar es casi toda 
la riqueza pública; en un pueblo esen-
cialmente azucarero y por ello natu-
ralmente rico. 
Ni en las escuelas primarias, ni en 
las altos centros docentes, ni en part^ 
alguna se establecen cursos especiales 
acerca de ese factor de producción ¡ y á 
los tres larsros siglas de estar cultivan-
do la próvida gramínea, todavía tene-
mos que importar técnicos y pagamos 
grandes sueldos á químicos extranje-
ros, porque los nativos poco .saben tire 
esa rama de las ciencias positivas. 
Tiene mucha razón mi comunicante: 
debiera hablarse mucho y escribirse 
mucho en relación con la industria azu-
carera hasta interesar en su conoci-
miento á la juventud cubana y llevar 
energías y voluntades al laboratorio,-á 
la granja y al taller: ahí hay campo fe-
cundo para las aptitudes y perspectivas 
para el deseo de prosperidad indivi-
dual. 
'Se está batallando ahora por abrir 
huecas para dependientes de carnice-
ría, fondas y bodegones; se. desea pava 
la niñez cubana la cantina y el mostra-
dor ¿y por qué no se la empuja hacia 
los centrales, se la inicia on los conoci-
mientos de la industria y se la prepara 
para fabricantes técnicos de productos 
riuc tanto valen y significan en la vida 
de nuestro país? 
El Barón oV Anlaño. redactor de El 
Liberal, me conmina, á mí el implar-a-
bi- explotador del sofisma—«on sus 
palabras—á impugnar la opinión sus-
tentada por el DIARIO DK LA MARI-
XA, de que hay en Cuba muchos nati-
vas y no pocas españoles que simpati-
zan con el partido conservador .s'''!o por 
su nombre, y que desertarían el día en 
que se le cambiara. 
¿Y por qué be de impugnar oso, si ea 
exacto? Por lo mismo he di dio mu.-has 
veces que ni en ana ni f u otra agrupa-
ción están todos por ccnvicción, por 
devoción al programa, sino por prejui-
cios y por compromisos particulares. 
Hace días citaba casas de amibos 
míos, sinceramente conservadores, que 
figuran en el liberalismo í; porque siem-
pre fueron liberales bajo la colonia." 
Quitadle el adjetivo liberal al partido, 
y se marcearán. Signier el nombre por 
no aparecer trán.sfustas. Esos creen vi . 
vir en la colonia todavía: no se han da-
I do cuenta de lo pasado. Y lo mismo vi-
ven los que son conservadores porque 
lo eran en otro tiempo. 
Pero si el error existe, si la superfi-
cialidad y la pereza de pensamiento 
trae eso ¿por qué habíamos de cambiar 
el título al partido en que figuran esos 
nativos y españoles? ¿para que se fue-
ran al liberalismo? Lo engrosarían, de-
bilitarían grandemente el partido de 
oposición; y quedando este reducido á 
la impotencia, lo del turno pacífico 
vendría por tierra, la misma exuberan-
cia del liberal causaría malestar inter-
no y traería mayores ambiciones y la 
política se empequeñecería más. 
Créame el .Koron: conviene mucho 
que las agrupaciones contendientes 
sean igualmente fuertes para que. 
mientras una gobierna, otra espere; 
para que haya estímulo y perspectivas 
en la lucha y para mantener la cohe-
sión entre los afiliadas de cada una, te-
merosos de ser vencidos por el contra-
rio. Un partido sin remotas esperanzas 
de ser poder, conspirará; y un partido 
con plétora de aspirantes, se desorgani-
zará. 
Ahora, si pasaran al liberalismo los 
que sólo son eoaservadores por el nom-
bre, y vinieran al eonservantismo los 
que sólo son liberales porque eran au-
tonomistas ; si las doctrinas políticas y 
los procedimientos individuales deslin-
daran bien los campas, entonces enho-
rabuena. Pero entonces me parece que 
los amigos del Barón, quedarían en mi-
noría. En el fondo de nuestros corazo-
nes hay ya temor de más innovaciones 
y sed de estabilidad. 
Vna Madre Asustarla me escribe; y 
no sin razón se asusta. 
El caso, que toda la prensa capitale-
ñá publicó, es el de haber recibido el 
Jefe de Policía un anónimo donde se le 
decía que una señorita, parda, del Ve-
dado, había dado á luz un niño, que 
había desaparecido. 
S¿ hizo la investigación, pública ; la 
muchaeba y su madre nejaron; los ve-
cinos declararon no haber advertido en 
ella síntomas de embarazo, y no sé lo 
que el juez determinaría: tal vez el re-
conocimiento médico, con si. corte de 
escándalo, comentarios y vergüenzas. 
¿El anónimo debe bastar á mover la 
acción de la justicia en asunto tan de-
licado 0 
Y según dice esta Madre Asustiuía: 
estamos expuestos en todas los hogares 
honrados, á que un vil lance sobre nues-
tro apellido atroz mancha y á que 
nuestras hijitas sean conducidas al vi-
vac ó examinadas por un faoultativo, 
con mengua de sus pixlores y ludibrio 
de nuestro derecho. 
Un pretendiente desairado; un ene-
migo sañudo de nuestra tranquilidad; 
uno de esos mil infames que por ahí 
andan, pensando cada mañana qué da-
ño harán á cualquiera de sus conveci-
ndp, se sienta frente á la maquinita ó 
de.--.ris;urando la letra traza el anónimo: 
lo echa al correo, y se pan en la esqui-
na á ver entrar á los policías con el mé-
dico y á reir de las murmuraciones ca-
Inmniosas de los transeúntes. 
Porque sea parda, porque sea negra 
la injuriada, no importa ; señorita será, 
alegría de su casa, y orgullo de su pa-
dre, y amor de la madre que la conci-
biera. Una investigación misteriosa, 
cauta en demasía, hábil, sin que tras-
cendiera á corrillos y periódicos, bien 
estaría por si realmente su hubiese co-
metido el grave delito. Pero la publici-
dad, el escándalo, eso puede ser la des-
gracia de una familia y de lodos modas 
pugna con el respeto debido á la edad 
y la debilidad de las muchachas y á las 
canas y la conducta de sus padres. 
Felicitaré efusivamente al Jefe de 
Policía de la Habana y á cuantas otros 
no den al anónimo fuerza cíe declama-
ción en asunto de tal importancia. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
Gaceta Internacional 
En el artículo "Cosas de Méjico," 
que publicamos en nuestra edición 
del domingo, hablaba •P-pe" Paz 
muy acertadamente de los disturbios 
que en la actualidad se registran en 
aquella Hepública y de lo impopular 
que es el Vicepresidente de ella, don 
Kanión Corral. 
iDepartiendo nosotros con un meji-
cano, persona cuya seriedad garanti-
za la imparcialidad de sus opiniones, 
reconoció la certeza de cuanto se de-
cía en el citado artículo y nos hizo 
otras manifestaciones que aclaran eí 
por qué es tan nutrido el partido an-
tireeleccionista tratándose de un hom-
bre que. como don Porfirio, llevó á la 
República por derroteros de paz y de 
progreso. 
Los ochenta y pico de años del ac-
tual Presidente, si bien respetaron el 
vigor físico cuanto á lo preciso para 
sostener las apariencias, agotaron las 
energías intelectuales necesarias pa-
ra atender á tanto y tan complicado 
problema como exige la jefatura del 
Estado. 
KJecto de esto que decimos, el ge-
neral Díaz hubo de entregarse desde 
hace algunos años á cierta camarilla, 
que es en realidad la que gobierna, 
haciéndose responsable el Presidente 
de cuantos actos cometen los que, res-
guardados en la venprahilidad do don 
Porfirio, buscan el medro personal 
con más entusiasmo que el que dedi-
car deMeiran á procurar la felicidad 
del pueblo. 
l ie ahí por qué siendo el Presiden-
te Díaz un bomibre querido y respe-
tado, comenzó á perder su ascendien-
te desde que su vigor físico necesitó 
de apoyos, cuyas ambiciones dieron 
en tierra con los planes de Reyes y de 
otros muchos, postergados hoy ante 
ia camarilla que todo lo mangonea 
sin aquel acierto que presidio en los 
actos de don Porfirio cuando éste era 
el único y verdadero gobernante en la 
República de Méjico. 
Las noticias que llegan de la capi-
tal no pueden ser más optimistas: el 
Gobierno vigila y el Gobierno tiene 
elementos sobrados para poner á ra-
va la revolución. 
Pero es el caso que los chispazos se 
producen en todas partes y en sitios 
tan distantes como Puebla y las po-
blaciones de la frontera norte, lo que 
hace suponer que el antireelecocionis-
mo es general y que, en este caso, no 
serán suficientes los prestigios del ge-
neral Díaz para contener á los que de 
manera tan poco acertada fueron 
postergados. 
Reyes goza de grandes simpatías 
en el país, aumentadas desde que por 
incurrir en la desgracia del Presiden? 
te fué desterrado. Madero es hombre 
inmensamente rico y bien claro anun-
ció que ponía al servicio de la revo-
lución cuanto representaba su fortu-
na. Con tales factores y las inclina-
ciones del pueblo, siempre fácil á to-
da sacudida violenta, no auguramos 
mucha paz á la República mejica-
na, á pesar de cuantos optimismos 
anuncie el Gobierno de don Porfirio. 
LA P R O X I M A Z A F R A 
OPINION DEL SR, CASTAÑO 
El conocido comerciante y hacenda-
do de Cienfuego.s don Nicolás Casta-
ños, ha hecho á un redactor de La Co-
rréipondéñeiáj de aquella ciudad, in-
teresantes declaraciones sobre la pró-
xima zafra, que nos parecen muy ajus-
tadas á la realidad de los hechos, pues 
si no están inspiradas en el optimismo, 
verdadero ó fingido, de unos cuantos, 
también se apartan bastante del pesi-
mismo sistemático que manifiestan mu-
chos otros. 
He á continuación lo que dijo el se-
ñor Castaños, según el colega de refe-
rencia : 
"—Teniendo en cuente el gran 
aumento de la producción de azú-
car en Europa, según los cálculos 
rpcientemente publicados por el esta-
(ií-tico señor Bicht, esa perspectiva C i 
pGíMI halagüeña. 
"Si cfecl ¡\amerite esos cálculos resul-
tan ciertos, tendr.'inos (pie, aún des-
pués de rebajar el 20 por 100 de la 
próxima zafra de Cuba, por merma 
natural y daños sufridas en la caña, 
el exceso de estfi dulce comparado con 
la producción del año anterior, será 
de 1.300,000 toneladas, más ó menos, 
cuya colocación en el mercado ha de 
i traducirse lógicamente en baja impor-
tante de precios, y ya tenemos á los 
compradores del mercado americano, 
que es el nuestro, ofreciendo por azú-
cares de Cuba 2.3,10 á 2*4 centavos 
costo y flete por libra.; ó sean 414 rea-
les fuertes la arroba, apróximadaraen-
te; precio que, á mi juicio, será el que 
alcancen los azúcares de Cuba en la 
entrante campaña; pues si bien es ver-
dad que el exceso de producción y la 
baja de precios indicados, harán au-
mentar algo el consumo, no será tanto 
qué se refleje de una manera efectiva 
en el precio. 
"Es probable, pues, por no decir 
seguro, que venderemos nuestros azú-
CHIVS á 1% ó 1% real menos, por 
arroba, que el año pasado, ó sean unos 
H O R M A D E P A R I S 
L E G I T I M A 
P A R A C A B A L L E R O 
AFINA E L PIE Y 
DISTINGUE AL HOMBRE 
M O D E L O D E C H A R O L 
Solo lo vende LA GRANADA 
ümca casa jas reaie calzado fino en Cala 
J u a n M e r c a d a l y Hno. Obispo 2 4 
P A R á C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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$2^ aproxTrnadainente por saco, y 
que las consecuencias de esta reduc-
ción han de pesar sensiblemente en la 
vida de los negocios, porque quedará 
un margan muy limitado (si queda) 
á hacendados y colonos, que con esa 
reducción dejarán de percibir entre 
todos, sobre 3o millones de pesos." 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
INSTANTANEA 
González Díaz—huelga todo pdjeti-
vo tratándose de un literato tan cono-
cido y admirado—ha esorito ea su úl-
tima Carta de Canarias, estas hermo-
sas palabras que debiera mas grabar en 
el alma: 
"Vaya mi mlás entusiasta aplauso á 
los distinguidos comprovincianos y los 
compañeros en lides periodísticas que 
desde Cuba trabajan por el bien de 
nuestro país. 
"Aquí se conoce y se encomia calu-
rosamente la propaganda qua tstán 
realizando con los ojos puestos en las 
islas y con el corazón encendido en pa-
triotismo. Sus nobles propósitos han de 
tener éxito, y la fundación de escuelas 
modernas y la creación de un sanatorio 
moderno en el Archipiélago serán, no 
muy tarde, realidades venturosas. 
"Celebramos igualmente que la con-
cordia y la fraternidad se hayan afir-
mado entre todos los elementas de la 
Asoeiaición, pues sólo mediante ellas 
podrán cumplirse obras de interés co-
mún, empeños de transcendencia que á 
todos por igual aprovecharán. 
"Reine ahí siempre la unión frater-
nal que aquí, devorados por invencibles 
discordias, no podemos conseguir." 
Para que no se eclipsa el sol ele la 
fraternidad que nos desea el maestro, 
debemos arrancar de los corazones la 
hierba de las pasiones, de los odios, de 
todas esas miserias morales que no 
edifican sino destruyen las obras más 
santas y prestigiosas. 
En estos casos en que amena.?a el 
reptil de la soiberbia, sólo el patriotis-
mo puede salvar á las colectividades. 
No debemos olvidar que los hombres 
valen poco: sobre las hombres están las 
grandes ideas que no mueren nunca, 
que viven siempre con rumbos res-
plandecientes en la Historia. 
Pronto nos reuniTemos para celebrar 
la fiesta del aniversario de nuestra so-
ciedad. Pues bien, yo propongo que en 
el acto m'ás solemne se lean esas bellí-
simas palabras d«l sobresaliente ora-
dor y periodista canario, y que des-
pués, como final, exclameanos toJos: 
¡ Viva la Asociación Canaria! 
j . VIERA. 
Anoche dió su conferencia en la es-
cuela número 15 el doctor Rodolfo 
Rodríguez de Armas sobre la Revolu-
ción Francesa. Das horas duró su di-
sertación, analizando rápidamente los 
sucesos culminantes de la Revolución 
hasta la muerte de Robespierre y ha-
ciendo la crítica de ellos, de las doc-
trinas y de las constituciones aproba-
das. Dominando el asunto tratado y 
exponiendo con fluidez y elocuencia, 
pudo el conferencista celebrar los 
principios democráticos de la Revolu-
ción y censurar las quimeras y los deli-
rios de los revolucionarios, tíl jacobi-
nismo anárquico y fratricida, los crí-
menes que se cometieron durante el 
Terror. Las figuras de Robespierre, 
Marat y Dantón fueron presentadas 
serenamente. Robespierre juzgado co-
mo un tirano despiadado en el gdbi-er-
no y demostrada la necesidad del or-
den y la paz para la vida progresiva 
de los pueblos. 
El público aplaudió la conferencia 
del doctor Rodolfo Rodríguez áe Ar-
mas y le felicitó por el sentido de sus 
conceptos y por su exposición bri-
llante. 
C I M E S I E ESFAM 
N O V I E M B R E 
E l "trust" de periodistas 
De " E l Mundo:" 
"Para ello hemos de referirnos nue. 
vamente al "trust," ese " t rust" que, 
sin escarmentar por los fracasos, con-
tinúa, en su empeño de ser quien ma-
neje y quien regule la vida política 
española. El " trust" formó el "blo-
que," y aunque éste se haya hundido, 
como los hombres políticos que lo 
componían continúan, en espera de 
mejores tiempos, unidos á la Socie-
dad Editorial, ésta, por tal lado, es-
tá tranquila. Si Moret volviera, la 
Sociedad Editorial volvería á arre-
glar y á desarreglar Gobiernos; ^si 
García Prieto realizara su sueño, 
irrealizable por su propia inferioridad 
mental, de formar Ministerio alguna 
vez, la Sociedad Editorial mandaría 
en García Prieto; si Melquíades Al-
varez gobierna algún día junto al 
Trono, ó con la República, este hom-
bre, que saca de la mano al hijo de 
don Miguel Moya para que entre, cía. 
ro que con buen puesto, en la escena 
política, tampoco habría de negarse á 
nada que exigiera la Sociedad Edito-
rial ; si Lerroux hiciera la revolución, 
dentro de ella y de lo que viniese, el 
" t rust" figuraría entre los principa-
les usufructuarios; y si Canalejas se 
rinde al fin á las gestiones, mitad ha-
lagüeñas, mitad amenazadoras, de la 
Sociedad Editorial, mediante la pri-
mera bochornosa prueba de provocar 
una crisis para meter á Gasset en el 
Ministerio, también en el presente 
Ministerio regirían los caprichos y las 
conveniencias de la insaciable coman-
dita de periódicos. 
Con la garra puesta en lo más ex-
tremo de las izquierdas revoluciona-
rias, con la zarpa encima de todos los 
prohombres de todos los matices mo-
nárquicos, con " E l Liberal" en el 
cielo, el "Heraldo" en el suelo y " E l 
Tmparcial" en el aire, ¿qué falta á 
esta Sociedad para ser la aduana por 
donde pase toda la política de Espa-
ña, la valla en que todo Gobierno sa-
tisfaga portazgo, el árbitro, en suma, 
de nuestra vida pública? Pues faltan 
dos voluntades, dos inteligencias y 
dos prestigios inadquiribles; faltan el 
señor Maura y el señor La Cierva. So-
bre éstos, ni tienen eficacia los halagos 
ni produce efecto la amenaza. Tan im-
pasibles en su estrecha moral y en su 
recta línea de conducta, marchan 
cuando se les llama genios como cuan-
do se les moteja de reaccionarios, de 
ignorantes ,de perturbadores y de 
malversadores. 
"Pero si no hay manera de doble-
gar estas figuras, puede que la haya 
de excluirlas, inutilizándolas." Para 
tal fin se dió comienzo á una labor de 
zapa que sabía mucha gente, que du-
ra de tres años y que se ha exterio-
rizado en estos días.—Maura y La 
Cierva—.decíanse los conspiradores— 
son lo principal, lo más cerebral y lo 
preponderante del partido conserva-
dor; pero no son el número, no son 
la masa, ni tienen en el bolsillo á 
sus partidarios, como pueden tener 
las listas de sus nombres, ni disponen 
de la plena adhesión, del cariño efecti. 
vo de muchos de sus correligionarios 
de primera y segunda magnitudes, que 
más bien que secundar entusiástica-
mente una política, tascan el freno de 
ella. Estas personalidades pertenecen 
á esa legión que nos cita el proverbio, 
de hombres que en un Ejército, cre-
yendo valer lo mismo que el caudi-
llo, esperan suplantarlo. Son éstos 
los primates sinuosos., silenciosos, 
que combaten por omisión, al oir sin 
protesta y con íntimo gusto, las dia-
tribas contra el superior y el colate-
ral; son los que con más ambiciones 
que medios personales para realizar-
las fían á la conjura, al tacto de co-
dos y al tiempo que les lleve por de-
lante de casa el cadáver de su enemi-
go, el logro de sus aspiraciones. So-
bre estos hombres había que actuar y 
sobre ellos se actuó, aunque callada y 
sigilosamente. 
Y el plan era una concentración 
absurda de todo linaje de desconten-
tos; descontentos conservadores, des-
contontos de Moret, descontentos de 
Canalejas, hasta descontentos de los 
republicanos; descontentos de todas 
partes, y con ellos inventar un par-
tido liberal-conservador, ya sin Mau-
ra y La Cierva y ya bajo la tutela 
oculta de la Sociedad Editorial. ¡Bue-
ne conservación y buen liberalismo 
que estarían!" 
P r e p a r a c i ó n f a r m a c é u t i c a de primera clnse, para l a cura-
c ión de las Anemias, especialmente aquellos casos en don-
de hay Compl icac ión D i spépt i ca , Clorosis. Amenorrea, R a -
quitismo, Enfermedad de Bright, Convale scencla, y en ge-
neral para todo lo que suponga Debilidad, P é r d i d a s de F u e r -
zas ó Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
De venta en todas las Droguer ías y Boticas. 
A t o d a s e ñ o r a q u e v i s i t e F X A G U I L A A M E R I C A N A , S a n 
R a f a e l 1 8 , s e l e o b s e q u i a r á , c o n u n a m u e s t r a d e u n p r e p a r a d o d e 
u t i l i d a d p r á c t i c a , q u e c o n v i e n e c o n o c e r . 
c 3215 Nov.15 
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LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de JOSE GARCIA CONDE Y C a 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O 7 J A S P E A D O 
Productos de ana I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a palabra de l a orna-
m e n t a c i ó n en la c o n s t r n e c i ó n moderna, snperando a l m á r m o l y p iedra natu-
ral en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabi l idad y e c o n o m í a . — Magnificas 
escaleras y balaustradas . — Preciosas mesas de c a f é s , l isas y con rótnIo&. 
en m á r m o l natura l de C a r r a r a , y todo lo concerniente a l ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Cal l e de C o r r a l F a l s o rnims. 17 7 19, G u a n a b a c o a j 
Avisen por correo y se pasa á domici l io con mnestras . 
3089 Nbre . - l 
L A S I D E E S C E R T E Z A S S O I L A S D E L PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L 
T I V O L I -
- - - A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
- - M A L T I M A - -
L a s c e r v e z a s c l a r a s á t o l o s c o a r i e a e n . LÍ;*S o b s u a r a s e » C á n i n d í c a l a s 
p r i u o i p i l m s o t e p i r i l a s c r l a a l e r a ^ , los n i ñ ts, lo< o . - i v a l e c i e n t e s y lo -; 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O B T O I D t ü 31 
T e l é f o n o 6 1 3 7 
C á l z a l a tePaMUi 1 H i l a N i 
T e l é f o n o 6 0 6 4 ) í l a D í l i l A 
Contestación sobre el Encallpto 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: He leído en su 
apreciable periódico la sencilla pre-
gunta que hace el señor Silverio Gon-
zález acerca del eucalipto. Es singular 
qxw dicho señor no conozca las pro-
piedades de ese árbol de la familia de 
las mirtáceas, tau recomendado por 
la ciencia médica. ¿Será posible que 
no conozca las aplicaciones que se ha-
cen del eucalipto para la salud? Pues 
para que no lo dude desearía que mi 
amigo Juan Guillen, que debe al eu-
alipto su curación, hahlara en este 
mismo diario sobre el particular. 
Muy respetuosamente de usted. 
Julio Rocamora. 
D o s s e g u n d o s 
De cómo dos segundos, juntos, pue-
den resultar mucho tiempo en la esfe-
ra de la pesadilla política. 
Nicolás I I y Guillermo I I se reu-
nieron en Potsdam, A'lemania. ¿De qué 
trataron? ¿De los manjares servi-
dos en un almuerzo y un banquete? 
No: trataron de una puerta, que aho-
ra no es la sublime de Turquía. De 
una puerta ajena que entre los fuertes 
hay quienes la quieren abierta y otros 
cerrada: la puerta de Persia. 
Los dos soberanos segundos le han 
hecho pensar á Inglaterra en lo pri-
mero, en que la puerta esté abierta, 
como tiene siempre la suya El Bosque 
de Bolonia para vender sus magníficos 
juguetes y objetos de quincalla. 
9 E FROTLNCIAS 
D E J O V E L L A N O S 
Noviembre 18. 
E s t i m á n d o l o de gran in terés por tratar-
se de asunto tan primordial como el re l i -
gioso, escribo esta correspondencia como 
a m p l i a c i ó n á la anterior para dar deca-
lles de la festividad crist iana que vlen i 
e f ec tuándose desde el quince del actual, 
como preliminar de las solemnes fiestas 
que motivara la visita pastoral de Mon-
señor Estrada, Obispo de esta Dióces i s , á 
esta villa de Jovellanos. 
Los ilustrados y notables oradores 
grados Padres Cipriano Izturiaga y G a -
briel Bacaicoa, precursores del Ilustrlsimo 
señor Obispo de la Habana, suscitan l a 
atenc ión todas las noches del culto y nu-
meroso concurso de fieles que acude a l 
Templo Parroquial, con m e r i t í s i m a s p lá -
ticas de exquisito saber c ív i co -re l i g io so , 
oraciones basadas en temas sociales que 
ilustran deleitando, llevando al convenci-
miento de todos con clarividente razona-
miento, la luz de la razón y la verdad 
U n selecto coro, que dirige la distinguida 
dama s e ñ o r a Pi lar Santlesteban de I z a -gulíre. compuesto de las graciolas s e ñ o -
ritas Basl l ia Vergara, Esperanza Juanto-
r e n l Esperanza Guerra, Candad Ortíz y 
Pastora L i m a , llenan el templo de esa me-
Qodla du lc í s ima que la m ú s i c a sagrada 
lleva á lo ín t imo del alma. U n Inteligen-
te art ista en ciernes, que promete serlo 
con el tiempo en forma, Lulslto Izagulrre. 
deja oir su bien timbrada voz en las arro-
badoras notas de la Inmortal Ave M a r t » ^ 
un magníf ico dúo de tenor y barí tono que 
entonan los Padres Izurrlaga y Bacaicoa, 
llena el sagrado recinto de a r m o n í a s y r i t -
mos. , . ~, 
Resulta pequeño el local amplio del T e m -
plo para contener la numerosa concurren-
cia que desde el primer día viene A la 
casa de Uios á oir devotamente la pa a-
bra de sus ministros y deleitarse con las 
a r m o n í a s de la mús ica . 
E l virtuoso Padre Blás . nuestro párroco, 
no reposa, no cesa en su noble y cons-
tante labor, se multiplica asombrosamen-
te y. ya en el templo, ya fuera de él, su 
paternal solicitud y su ferviente ruego, 
llevan á los hogares cristianos, ya el a l i -
vio de la fe. ya la cristiana esperanza, ya 
el sublime consuelo. . . 
H a circulado por esta localidad una ho-
j a suelta, recomendando formas de dar 
mayor auge y esplendor á la pastoral de 
Monseñor E s t r a d a ; y si á esto se agrega la 
cooperac ión del elemento oficial, cor té s -
mente invitado, así como los centros so-
ciales, regionales, escuelas privadas, etc., no 
es aventurado augurar que la visita de 
su U u s t r í s i m a hará, eco en los anales reli-
giosos de este c ív ico vecindario y que el 
recibimiento, festejos, etc., que se efec-
tuarán en su honor, a s e n t a r á n m á s y m á s 
el buen concepto que de Jovellanos han 
llevado siempre las ilustres personalida-
des de todos los órdenes , polít ico, rel i -
gioso v social, que lo han honrado con 
sus visitas. 
K . X E O T A , 
Corresponsal. 
S A N T A G L . A R A 
D E P L A C E T A S 
Noviembre 15. 
Los resultados obtenidos en esta vi l la 
por consecuencia de las pasadas elecccio-
nes, han sido desfavorables, y tanto por 
su orden como por su clase, se dividen en 
dos partes,' como se verá á cont inuac ión 
de lo que tenemos el gusto de informar. 
L a primera consiste en habernos que-
dado sin representac ión alguna en la Cá-
mara, gracias á los "forros" y otras com-
binaciones de los pol í t icos . 
Y la segunda parte ha sido la disolución 
de la Banda Municipal, ins t i tuc ión muer-
ta cuando apenas tenía tres meses de na-
cida y pequeño exponente de la cultura de 
nuestro pueblo. 
E s decir que perdimos la representa-
c ión popular en la C á m a r a y nos queda-
mos sin Banda. • 
E l Casino Español 
E s t a culta y progresista asoc iac ión ce-
lebrará el 27 del actual sus elecciones de 
Directiva, que con arreglo al art ículo 30 
del Reglamento, deben verificarse el ú l -
timo domingo de este mes. 
Son varios los nombres que suenan pa-
r a la presidencia de la Sociedad. Todas 
son personas que nos merecen gran con-
fianza por su patriotismo y amor á la 
ins t i tuc ión y cualesquiera que resulte ele-
gida sabrá cumplir con su deber. 
Uno de los a ñ o s de mayor prosperidad 
para el Casino ha sido el que e s t á pró-
ximo á finalizar, h a b i é n d o s e aumentado 
considerablemente el n ú m e r o de socios, 
por lo cual y de seguro como hasta ahora, 
reinando la mayor a r m o n í a , no es de 
dudar que tal vez pronto se realice un 
gran pensamiento, que y a e s t á casi con-
vertido en proyecto; de ello hablareaio 
oportunamente. * 
E l ornato público 
Se e s t á dando exacto cumplimiento • 
una d i spos ic ión de nuestro Ayuntamlen. 
to que consiste en construir aceras y por" 
tales de cemento, como lo requieren i0I 
preceptos de la higiene. s 
Son muy contados los portales que a 
quedan con pisos de madera. 
Los gallos 
E l domingo dieron principio las lidias de 
gallos en esta villa. 
Llegaron á la población multitud d» 
hombres de campo con sus machetes al 
cinto que v e n í a n dispuestos á pelear., 
gallos y centenes. 
Y luego no faltarán quienes tengan qUe 
decir que la s i tuac ión del país no pue,ift 
ser peor. 
Mientras se jueguen centenes á dos ga-
llos, aunque no se le pague al bodeguero.. 
Importante 
U n comerciante amigo me ha manifes-
tado que trae un encargo de la Habana 
para solucionarlo en unión de todos log 
colegas y partes interesadas que repre-
sentan á las clases populares y á nuestra 
p e q u e ñ a industria en este pueblo. 
E l encargo de referencia consiste en e\ 
arreglo de la carretera de Placetas del 
Sur; asunto este tan necesario como aban-
donado por quienes debieran ocuparse al-
go m á s de los asuntos del procomún y 
tratado por mí varias veces en este y otro 
periódico. 
T r á t a s e de elevar una protesta al Al-
calde de la villa, á fin de que se sirva 
de acuerdo con el cabildo municipal, arre-
glar como Dios manda la referida carre-
tera. 
E n fin, m á s vale tarde que nunca, y 
aunque nada conseguimos con nuestra;! sú-
plicas, nos queda la s a t i s f a c c i ó n del de-
ber cumplido en bien del 'juablo donde 
vivimos. 
& Y E R Y HO 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Santa 'Clara, la señora Elvira 
Pascual de Anido. 
En Oienfuegos, la señora Cristina 
Rodríguez y Leivá de Capote. 
En Sancti Spíritus, la señora Con-
suelo Perea de Gándara. 
En Camagüey. la señora María 
Rodríguez Comas viuda de Baradat. 
C i B A L I l B O S 
S i queré i s tela para trajes negros, azu-
les ó de alta fantas ía y superior calidad, 
p ídanlos á 
L A N U E V A G R A N J A 
Tte. Rey y San Ignac io .—Almacén de Pa« 
ños .—Apartado 277.—Habana. 
A N G E L P E R E Z . 
C 3248 26t-22 Nbre. 
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C O M O S I E M P R E 
BLUCO Y NEGRO 
D A B A L A N O T A D E L A B A R A T U R A 
:: E N L A P R E S E N T E E S T A C I O N :: 
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twft P r o / 
Lanas, sedas, frazadas y adornos, un 50 por ciento más barato que todos 
nuestros colegas; como prueba, fíjense en 
NUESTROS PRECIOS 
Lanas á listas, que valen 20 cts., á 10 centavos. 
Etaminas, de 15 y 20 centavos, á 10 centavos. 
Franelas color entero, de 15 centavos, á 8 centavos 
Percal Ricart, legítimo, á 8 centavos. 
Paños damas, fino, á 8 centavos. 
Velos de lana, á 15 centavos. 
Paño muy ancho, fino, á 15 centavos. 
Lanas, listas fantasía, á 20 centavos. 
Paño Directorio, á 34 centavos. 
Paño diagonal, á 30 centavos. 
Velo lana, doble ancho, á 30 centavos. 
Velo lana, acresponado, á 30 centavos. 
Velo lana bordado, gran fantasía, á 78 cts. Vale á $1-25. 
Cachemira, lana y seda, á 33 centavos. 
Cretonas francesas, á 10 centavos. 
Paño damas, el más fino, á 45 centavos. 
Frazadas cameras á 30 centavos. 
Colchonetas grandes á 90 centavos. 
Abrigos finos á 2 pesos. 
Frazadas para niños, color, finas, á 6 reales. 
Juegos mantel, hilo, á 2 pesos. 
Piel de seda, la mejor, á 50 centavos. 
Mantas de lana, negras y calores, á 8 reales. 
Cranitel, pura lana, á 35 centavos. 
Boas y abrigos de fantasía á como quieran. 
S E O E íl i A 
Piezas cola ratón, seda, todos colores, á 10 centavos pieza 
Soutache seda, á 5 centavos pieza. 
Piezas galón, 4 metros, á 10 centavos pieza. 
Galón, dos dedos ancho, fino, á centavos vara. 
Broderí seda, á 50 centavos vara. 
Tiras bordadas, muy anchas, á 10 cts. Valen á 20 centavos 
Entredós guipur, seis dedos de ancho, vale 40 cts., á 20 centavos. 
.Broden tino a veinte centavos vara. 
Cintas fantasía, de 30 centavos, á 10 centavos 
Chales de blonda, negros, á 8 reales. 
Galones de fantasía, aplicaciones, colgantes, á precios de 
hecatombe. 
Hasta inafiana, que será gran 
día de GAISGAS en • • • • 
• • • • 
B L A N C O Y TORO 
S a n R a f a e l n t m . 18, entre A m i s t a d é I n d u s t r i a . T e l é f o n o A - 3 7 0 2 . 
4 V ¿ 
® 
Ayer, un catarro se convertía en 1 
una enfermedad. Hoy, el licor de be-
rro, curando los catarros, evita gra-
ves enfermedades. El licor de berro, 
bueno para catarros, bronquios y 
pulmones, se vende solamente en bo-
dégas y cafés. 
c 3186 2-U 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdin®* de la tarrlp—Noviembre 22 de 1910 
Varios.—(A los señores que nos pre-
guntan si él doctor Adrián C. Echeva-
rría recién llegado á esta isla, es el mis-
mo que 'hace algunas años estuvo aquí 
llamándose doctor Adrián Rodríguez, 
les contestamos que efectivamente los 
dos son una misma persona. 
Fortimri.—Es posible que un hombre 
con una gran voluntad aprenda taqui-
grafía sin maestro, y sólo por medio de 
los libros y llegar á poseer el arte pu-
diendo enseñarlo á otros. 
Hay varios sistemas de taquigrafía. 
En "'La 'Moderna Poesía." Obispo 135. 
puede usted verlos. 
Pío.—Un peso americano vale en mo-
neda de plata española un peso doce 
centavos, según pagan en las casas de 
cambio. 
—En las barberías y peluquerías le 
indicarán el específico más á propósi-
to para alisar el pelo, al que lo tenga 
muy cerdoso ó encrespado. 
Vn suscrvptor de Monic.—Se llama 
prófugo al que debiendo ingresar en 
quintas no comparece á donde lo soli-
citan para el caso; y se llama desertor 
al que, habiendo entrado en el servicio 
se ausenta sin autorización de los je-
fes. 
A. B.- C.—Para ver los microbios ó 
hacilos de la tuberculosis se necesita 
un buen microscopio; pero no basta la 
posesión de este instrumento; es nece-
sario también haber aprendido á mane-
jarlo y á preparar las sustancias ó cal-
dos en que está el microbio, cultivarlo 
debidamente y educar la vista para co-
nocerlo y distinguirlo de otros seres 
microscópicos. 
La microbiología ó la bacteriología 
es toda una ciencia que debe conocer el 
que estudia con el microscopio. 
T. Ti.—Puede regalar pedazos de bi-
llete de Cuba, á los concurrentes al ci-
ne, con tal de que no se haga por sor-
teo. 
El Co}ide de...—Anda usteA bien 
de ortografía y de buen hamor. 
A. M. 8. de N.—Si los menores op 
tan por la ciudadanía española al lle-
gar á la mayor edad, no le quepa duda 
de que están inclusos en la ley del ser 
vicio militar. 
—'San Alfredo es el 25 de Octubre, 
y San César el 15 de Marzo. 
A. F.—El primer problema se re-
suelve restando ía altura del cilindro 
4'80 metros de 11 centímetros y queda 
4.69. La base es de 0'8 metros de diá-
metro multiplique O'S por S'Hie y 
tendrá la circunferencia y esto último 
multiplicado por 0'2 (% del diámetro) 
le dará la superficie de la base. Multi-
plique esta por 4'69 y teudrá el vola-
¡men en metros cúbicos. 
El segundo problema es muy com-
plicado y no tengo tiempo para resol-
verlo. Sirva esto de súplica á los que 
rae envían muchos problemas á resol-
ver creyendo que yo estoy de vago todo 
el día. 
I M. A. B.—iNo tienen arreglo ni orto-
grafía. Estas cosas necesitan años de 
preparación para que resulten acepta-
bles, 
' Un prerjimión.—^El que quiere estu-
diar sin maestro, debe procurarse va-
rios textos de la asignatura que quiere 
aprender; y así lo que en un libro no le 
parece muy claro lo entenderá mejor 
en otro. Además,' para aprender orto-
grafía bien, hay que leer mucho. 
Vn vÜlalccfriyio.—^E[ grado de coro-
nel es superior al de teniente coronel. 
Vn suscñptor.—Tiene que estudiar 
mucho y algunos años para v er si le so-
pla la musa. 
Antonio Alvarez Marrón.—El libro 
' 'Burla Burlando" de su tocayo de 
apellidas se vende en esta redacción á 
sesenta centavos plata. Se le enviará 
por correo si gusta, franco de porte. 
M. F.—'Hemos recibido tres cartas 
brindando números del periódico "La 
Prensa," de Buenas Aires. Primero, el 
señor V. P., apartado 611, Habana; 
después, el señor Fernand-) Rías, Ca-
marera !• Guanabacoa; y por último, 
en la acreditada librería "Roma," de 
esta capital Obispo 63, venden ejem-
plares y sirven suscripciones á dicho 
periódico; lo mismo que á otros muchos 
de la República Argentina. 
F. E.—No me es posible servirle; no 
soy perito en música. Hay en la Haba-
na bastantes profesores de piano que 
podrían darle una opinión. 
P. B.—'Mande usted el repartidor á 
Cienfuegos 3, altos, y si el pan me gus-
ta cuente usted con un marchante. 
Mercy P.—^lil gracias por su carta 
admirable y bondadosísima. 
J . M, R.—Recibido el importe del l i -
bro "Tipas de Belleza." prr P. Oiralt. 
Se le remite hoy por correo i . Sagua. 
sino tomarse la cabeza con las dos ma- L A S M E J O R E S 
HUMORADAS 
Te vuelvo á repetir, preciosa Amparo, 
que á, Enrique ase s inó tu indiferencia. 
Y aun dices con descaro 
que tú tienes tranquila la conciencia! 
Aunque contemplo, casi indiferente, 
objetos de í a s artes maravillas, 
si pasas por mi lado sonriente 
me postro, entusiasmado, de rodillas. 
Cuando aun era n iño 
me besabas la frente con car iño: 
¿por qué ahora, como a n í e s , dulcemente 
no has de posar tus labios en mi frente? 
T a estoy d e s e n g a ñ a d o : el juramento 
que hacé i s en especiales ocasiones 
si no muere, Enriqueta, en el momento, 
á. poco de nacer le ileva el viento, 
como suele llevar las ilusiones. 
A la preciosa niña Li ly Fernández . 
Canta, n iña; h^ces bien, que en este mundo 
nos enseña, aunque tarde, la experiencia 
que la dicha no m á s dura un segundo: 
el segundo que dura la inocencia. 
Amalio Machín. 
La tarea más difícil de desempenar 
El marido y la mujer discutían á me-
nudo sobro cuál de los dos tenía una 
ta?ea más difícil que desempeñar en el 
hogar; el hombre decía que éi, y la mu-
jer pretendía lo contario. 
Un día de verano cambiaron sus ocu-
paciones, la mujer se fué al trabajo del 
eampo, y el marido quedó á eargo de la 
casa. 
—¡Fíjate bien!, dijo la mujer al ir-
se ; suelta á tiempo las vacas y los cor-
deros: da de comer á los poilos, y ten 
cuidado de que no se pierdan; ten 
pronto la comida antes de mi vuelta; 
prepara la masa y bate la mantequill<j: 
sobre todo, no te olvides de moler el 
mijo. 
Dio, pues, la mujer todas las órde-
nes necesarias y partió. 
Antes de que el moujik hubiese si-
quiera pensado en soltar el ganado, los 
animales estaban lejos, y con gran tra-
bajo consiguió alcanzarlo. 
Volvió á la casa, y para impedir que. 
se perdiesen los polluelos. los amarró á 
todas de una pata y en seguida los ama-
rró á la pata de la gallina. 
Se había fijado en que su mujer mo-
lía el mijo y á la vez amasaba, quiso 
hacer lo mismo: empezó pues á ama^r 
y á moler, y para poder batir la man-
tequilla casi al mismo tiempo, se ama-
rró a la cintura la olla con la crema, y 
se dijo: "Cuando esté molido el mijo 
la mantequilla estará lista." 
Apenas "hahía empezado el monjil su 
tarea, cuando oyó gritar á la gallina 
" ¡ Kir ik ik i !" . y piar á los polluelos; 
trató de ver qué era lo qxx'é pasaba en 
el corral, y tropezó, quebrando la olla 
con la crema: sin embargo, se precipitó 
al corral, y vio que una ásruila se lleva-
ba un polluelo, y con él todos los demás, 
inelusa la gallina; mientras qne el 
moujik permanecía con la boca abierta 
mirando, un puerco penetró en la coci-
na, derramó al suelo la masa y se puso 
á devorarla, otro puerco so aseguro dpl 
mijo; entre tanto el fueeo se apagó. 
Cuando entró el moujik, íi la vista ;e 
tantas calamidades, no supo qué haecr. 
nos. 
La mujer, viendo á su llegada vacío 
el corral, saltó del caballo y entró en ia 
choza, diciendo: 
—¿ Dónde están los pollos y la galli-
na? 
—Un águila se los llevó; yo los ha-
bía amarrado unos con otros y un 
águila enorme se los llevó. 
—¿Está puesta la comida? 
—¡La comida!, cuando no hay ni 
fuego. 
—¿Y la mantequilla? -La batiste?^ 
—Xo. porque al ir al comí tropecé, 
y la olla se quebró, y los perros se co-
mieron la crema. 
—¿Y esa masa esparcida por el sue-
lo? 
—] Esos malditos chanchos que en-
traron aquí, mientras yo estaba en el 
corral, se comieron el mijo é hicieron 
pedazos la masa! 
—¡ Qué bien has trabajado, dijo la 
mujer; yo he concluido de labrar mi 
campo, y estoy ya de vuelta, bien tem-
prano ! 
—¡Ah! ¡qué gracia!, allá sólo hay 
una cosa que hacer, mientras que aquí 
es preciso hacerlo todo á la vez; prepa-1 
ra esto, cuida aquello, vigila lo otro y 
piensa en todo, ¿cómo puede hacerse 
tanto? 
—¡Sin embargo, yo lo hago todos los 
días; hueno. pues no vuelvas á discutir 
y á decir y repetir á cada instante que 
las dueñas de casa no tienen nada que 
hacer, 
LEÓN TOLSTOI. 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAEL 32, fotografía de Oolo-minas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 & 3 p. m. 
C l R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3657 Nbre . - l 
D" Perdomo 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, Síf i les tratada por i n -
yecciones sin dolor. Tel . A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
12885 26-10 Nbre. 
O ? 
os»— 
FIJOS COMO E l SOL 
DE 
C U E R V O Y S @ 3 f f S i N 0 S 
M u r a l l a 3 7 A . a l t o 
Te)<ífOBO 603, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 65*6. 
Oissensario "La Gariáaf 
Los niños pohres y desvalí-sos cuen-
tan sóio cem la g-enerosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitae y cuanto pueda 
producirles bienestar. El, Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas qu» 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halia en la plan 
ta baja da? Palacio Episcopal, Hab* 
aa 5%. 
Dr. Nt. DEXJTm 
L A S O C I E D A D 
B. L. M. 
A l p ú b l i c o s e l e c t o d e l a H a b a n a 
y le expresa su profundo agradecimiento por el entu-
siasmo con que ha correspondido á su invitación del 
martes pasado. El gusto refinado de nuestra buena 
sociedad hacía ya necesario que se le presentara mo-
delos reales y verdaderos, ORIGINALES, del mismo 
Nueva York. Esa iniciativa solamente la podía tomar 
LA SOCIEDAD con su potente organización, pues ella 
sostiene allí, á grande costa, un corresponsal artís-
tico que le manda absolutamente todos los modelos 
de trajes que aparecen en Broadv^ay. Desde hoy 
hasta el viernes expondremos en nuestras vidrieras 
los últimos modelos recibidos, los cuales, para mayor 
conveniencia, hemos dividido en cuatro grupos, á los 
precios siguientes: 
$ 1 5 - 9 0 , $ 2 4 , $ 2 9 y $ 3 4 
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L A SOCIEDAD 
' .LA CASA QUE VISTE 
: MUCHO MEJOR :: 
c 31S2 
c 3246 
l a s s e ñ o r a s d e la H a b a n a s a b e n q u e l a C A S A D E 
L O S C O R S E S E L E G A N T E S e s E L C O R R E O D E 
P A R I S y 
con preferencia nuestros modelos especiales de corsets 
avables é inoxidables, por ser los mejores, los mas cómodos 
y los más elegantes. 
Con ellos no hay cuerpo que no luzca airoso. 
E L CORREO DE PARIS 
Rico , V a l d é s y C a . - O b i s p o S O . - T e l é f o n o A 2860 
r / i 
P A I L A J O Y A S Y R E L O J E S D E T O D A GARANTIA E. M A S S 0 N RICLA Y OFIC IOS 
C 3128 13-2 
U E N K Y D E M E S S E 
L á S T R E S DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
P O R 
A X D R E A L E O N 
T O M O I I 
(Es ta novela, publicada por la casa edito-
rial de Garnler y Hermanos, de P a -
riB, se encuentra do venta en la 
• * « a de Wllson. Obispo 52.) 
ÍContinQa. •> 
—«Tiene buena letra el doctor Ma-
rio, una letra imglesa muy eleigánte, 
aunque algo vulgar. Yo sé que Ga-
briela ha recibido más de una carta 
suya y mañana reconocerá con ale-
gría su querida letra. 
íLa duquesa se levantó. 
—Con eso os dejo, señores. A me-
nos que vos, señor Millot, no tengáis 
alguna duda que aclarar. 
—Sí, ya quisiera 
—'Entonees, venid á mis habitacio-
nes, no molestemos más al señor du-
•i^saaú con Fabricio dejando á su 
marido ge,; •». 
fcafeHa s© i sagina que yo entrego mi 
hija! ¡Y no sabe que entrega la su- 1 
ya!...] Ah! los que creen en algo pen-
sarían quizá que eso era un castigo! 
X X 
La puerta codhera del hotel de Bu-
cy-Lornáns acaíbaba de abrirse al so-
noro llamamiento del criado que 
acompañaba á Gabriela. La joven vol-
vía del bosque de Boulmg'ne en donde 
había dado su acostumbrado paseo 
ecuestre. 
Cuando bulbo llegado á la escalina-
ta, saltó ligera al suelo, y en ese 
movimiento un clavo que se había 
soltado de la silla desgarró el guante 
de su mano izquierda, y sintió en el 
dedo un pequeño arañazo. 
No paró atención en ello, recosrió 
la cola de su amazona y subió rápi-
damente la escalinata. 
En el vestíbulo parecía esperar un 
criado con librea. 
—Aquí está la señorita de Bucy-
Lománs. le dijo el lacayo. 
El criado se adelantó hacia Ga-
briela, é inclinándose le dijo: 
—Señorita, es una carta que debía 
entregaros en propia mano. • 
Y sacó una carta de su bolsillo. 
Galbriela la cagió y se ruborizó l i -
geramoute, pues había recosocido en 
el sobre la letra de Mario. 
—¿Tiene contestación? preguntó. 
—Xo lo sé. Esperaré las órdenes de 
la señorita. 
Gabriela subió rápidamente á sus 
habitaciones, arrojó sobre un sillón 
su látigo y su sombrero, y sin quitar-
se la amazona abrió la carta, rom-
piendo el sello con las armas de ¡Sen-
ceny. 
Entonces vió que le salía san-gre 
del dedo, pero no quiso entretenerse 
en quitarse el guante. 
La joven leyó: 
" M i querida Gabriela: 
"Os escribo con una inquietud mor-
tal. Un grave peligro os amenaza. P̂ l 
consentimiento dado por el señor de 
Bucy-Lornáns á nuestro casamiento y 
vuestra vuelta al hogar paterno, to-
das esas buenas noticias que me ha-
bían hedió tan feliz no son más que 
lazos infames. 
" E l tiempo urge, porque el peligro \ 
es raminente. No perdemoŝ  esperar á j 
mañana, es preciso que hoy mismo ¡ 
nos veamos. 
" E l señor Morlot, el antiguo nota-
rio de vuestro abuelo y su albacea 
testamentario, vendrá esta noche á 
mi casa acompañado de su sucesor, 
vuestro actual notario, el señor Ro-
'bertet. 
" E l respetable señor Morlot, asus-
tado como yo. del odioso lazo que os 
quieren tender, está decidido á hacer 
todo lo posible para libraros de él. Su 
edad y su posición le dan poder y de-
recho de hacerlo. 
"Quería escribiros él mismo, pero 
como no conocéis su letra, 'ha pensa-
do que os fiaréis mejor de una carta 
mía. 
"Lo que es ante todo esencial y ur-
gente, es que os pongáis fuera del al-
cance de los enredos de vuestro pa-
dre. Es preciso que salgáis del hotel 
de Bucy-Lornáns. El señor Morlot 
acaba de separarse de mí para tomar 
las medidas necesarias á vuestra se-
gruridad. Podemos fiamos en su pru-
den-cra y en su adhesión. 
^'He pensado que el momento más 
favorable para vos de salir sin ser 
vista será por la noche, después de 
comer, puesto que generalmente á las 
echo ú ocho y cuarto el duque y la 
duquesa se retiran á sus habitaciones. 
Los criados están en la ante-cocina, y 
el portero concluye también de co-
mer, 
" Poneos un vestido muy sencillo y 
de color obscuro y os 'hacéis acompa-
ñar por Emma. vuestra fiei doncella, 
que no debe separarse de vos. Pasáis 
la primera, pegada á la pared, por de-
lante de la portería, y Emma luego 
pide que le abran y se reúne con vos. 
Esto es lo más sencillo y fáciL 
" A dos pasos, en la esquina de la 
calle de los Campos-Elíseos, os espe-
rará un carruaje. Subid en él con Em-
ma, y el cochero os conducirá direc-
tamente á mi hotel de la calle de Lit-
tré. 
"Sólo que, para evitar las miradas 
y los comentarios de los criados, el 
carruaje se detendrá, no en el mismo 
hotel, sino en el pabellón contiguo 
que depende de él, y en donde os es-
peraremos el señor Morlot, el señor 
Robertet y yo. 
"Ya comprenderéis que yo no pue-
do iros á ibusear. Me parece más con-
veniente el que vengáis sola con vues-
tra doncella. 
"Si esta carta no llegase á vuestro 
poder, ó si algún obstáculo os impi-
diese salir, entonces ya no tendría 
rnás remedio que arriesgar ei todo 
por el todo y presentarme esta noche 
en el hotel de Bucy-Lornáns. 
"Pero ese recurso extremo presen-
taría grandes peligros, no para mí, 
que me consideraría feliz con daros 
mi vida, sino para vos misma. 
"E-spero, por consiguiente, que es-
ta noche nos veremos. En cuanto os 
halléis entre vuestros amigos, ya es-
táis salvada. 
"Si sé que mi carta ha llegado á 
vuestras manos, el no tener contesta-
ción vuestra significará: " I r á . " 
"Vuestro apasionado y adicto, 
Mario. " 
Gabriela leyó con una emoción y 
una ansiedad inexplicable. ¡Un lazo! 
¡le tendían un lazo en el hotel de 
Bucy-Lornáns!... Ya tenía ella ese 
presentimiento. 
Las maneras forzadas de su padre, 
y cariñosas de la duquesa, le habían 
más de una vez inspirado sospechas y 
dudas. 
La joven llamó é hizo que subiera 
el criado que había llevado la carta. 
—¿Me habéis esperado mucho tiem-
po? le preguntó. 
—Cerca de una hora, señorita. Te-
nía orden del señor de Senceny, mi 
amo, de no entregar la carta más que 
á vos misma. Abajo he dicho que traía 
un recado del señor Morlot. El laca-
yo sin duda ha ido á advertir á al-
guien en el hotel y ha vuelto dicién-
dome que dejara la carta, á lo que yo 
me he negado. Entonces me han di-
cho que no saibían á qué hora volve-
ría la señorita y que no podía espe-
rar. . . Yo contesté que esperaría á la 
señorita en la calle.. . . En vista da 
eso, me dejaron en paz. 
—Bueno. Habéis obrado perfecta-
mente; gracias. Decid simplemente á 
quien os envía que no hay respuesta. 
UIABTO DE LA NABINA.—Kdictó* de la tarde—Noviembre 22 dt? 1910 
(Por te légrafo) 
0~n:agiiey, Noviembre 21, 10.30 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Los señores Sangiiily y Monteagn-
do y SIÍO acompañantes llegaron esta 
tarde en el tren Central. En la esta-
ción fueron saludados por el Alcalde 
y el Gobernador. 
Se hospedan en el hotel "Cama-
güey." Continuarán su viaje á esa 
mañana. 
El Corresponsal. 
. , — c C S = - - C j í x ^ 
L a N U T R I N A I O D A D A del Dr. R O U X . 
es empleada con gran éxi to lo mismo en 
invisrno que en verano y se vende en fras-
cos bajo la forma de S I R O P E . E s la 
E M U L S I O N rr.ls perfecta para los n iños . 
V I T M.iDALX D E S A R R O L L O U X I F O R -
ME de fos H U E S O S , T R I D I G E S T I V A y 
muy N U T R I T I V A . 
De venta en farmacias y droguerías . 
éel Puerto 
EL MERIDA 
Par.i New York salió hoy á las diez 
v inedia do la mañana el vapor ame-
¿ieano "Mérida." 
Conduce carga general, 69 pasajeros 
de primera, 6 de interm'edia y 1 de se-
jjfu-Rda, nue hacen un total de 76. 
t ' SEÑORA VIUDA DE 
ESTRADA PALOMA 
En este buque enibarcó para los Es-
tados Unidos la respetable señora do-
fi:- Genoveva Guardiola, viuda de Es-
tráda Pahua, acompañada de su hija 
í andita. 
A despedirlas acudieron á la Machi-
na, muchas familias amigas de las dis-
lin^uidas viajeras 
En el remolcador "G. de Zaldo," 
se trasladaron á bordo del "Mérida." 
Entre otras personas los acompa-
ña Inm en el remolcador los señores 
Carlos de Zaldo. Jorge A. Belt, el doc-
tor Aróstegui, Claudio Mendoza, Ra-
món Rambla y varias señoras. 
Lleven un feliz viaje. 
" EL OLIVETTE 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros entró en puerto á las nueve y 
media de ¡̂ a mañana de hoy, el vapor 
correo americano ''Olivette." 
Trajo carga general, corresponden-
ei'a y pasajeros. 
Entre el pasaje figuran 45 touristas. 
Este buque se hará nuevamente 'á 
la mar en la tarde de hoy, con destino 
íi los puertos de su procedencia. 
LOS PELOTEROS DEL DETROIT 
PESCAN UNIA TINTORERA 
En el bote "Unión", acompañado 
dei guadañero José Piedra, salieron á 
pescar tiburones en la madrugada do 
hoy, varios jugadores del Club "De-
troit." 
Regresaron á la explanada de la Ca-
pitanía á las ocho de la mañana, des-
pués de haber logrado pescar una tin-
torera. 
- Esta pesa unas doce arrobas. 
La tintorera fué trasladada á la ex-
planada en la lancha número cuatro. 
En aquel lugar se reunió un nume-
roso público. 
También acompañaban á los jugado-
res del "Detroit," en la pesca, José 
Strampes y Rafael Almeida, tercera 
base del Club " Almendares." 
Cumpliendo lo dispuesto por el se-
ñor Presidente de la República, en la 
jir-i senté semana darán principio en 
los talleres de la Aduana los trabajos 
para reparar todas las lanchas de esa 
departamento que se encuentran en 
mal estado. 
Richos trabajos estarán bajo la di-
rección del Jefe del citado Departa-
mento, señor Gil Gil. 
Se les pondrán nuevas calderas á 
1&6 lanchas números 1, 2, 3, 4 y á la 
" liaban era." 
Estas reparaciones hechas en el ta-
ller se colculan que importarán unos 
650 pesos. 
A la lancha "Evangelina" se la ha-
ri una completa reparación en su má-
qnina y en el casco que también se en-
cuentra en mal estado. 
A las lanchas números 7, 8 y 9 tam-
bién serán objeto de una completa re-
paración, poniéndoles calderas nue-
vas. 
El costo de estas últimas reparacio-
nes será de unos 3,772 pesos. 
LA MACHINA 
Hoy se comenzará á pintar la Ma-
china Nacional, cuya pintura se en-
cuentra algo deteriorada, á causa del 
último ciclón. 
DESENROLADOS 
Por la Capitanía del Puerto han si-
í esenrola dos de la barca noruega 
"Dos Hermanas," los tripudantes J. 
Forguensen, C. Petermk, C. A. Fass, 
E. Olsen, S. Jusen, A. M. K Kelsen, 
5Vn Lothon, Hermán J. Kalsen, B. Al-
hi s, G. Nils Therson y J. Jugebetsen. 
A este último no se le ha permitido 
desembarcar en esta República por el 
Departamento de Inmigración, á cau-
sa de ser sospechoso de padecer de 
tracoma. 
Del vapor español "Gracia" tam-
bién han sido desenrolados los tripu-
Inates Andrés Ibenaga, Jesús Santo y 
Jesús Inbor. 
LESIONADO 
Retiro ürrizar Ortiz, dependiente y 
•teino de Zulueta 73, fué asistido en 
la Casa de Salud "La Purísima Con-
cepción," de una contusión de segun-
do grado situada en la región facial. 
Dicha lesión se la causó al caerse en 
los momentos que llevaba cargada una 
paca de heno, en el Muelle de Caballe-
ría. 
Los Hoteles 
Movimiento de entrada habido en los 
principales hoteles de la ciudad, durante 
el d ía de ayer: 
F L O R 1 DA. — Mr. F r a n k P . Cheesman, 
New York; Mr. S. Capstlck, Halifan, U . S.; 
Herr. Carlos Seyffert .Alemania: Monsleur 
W. Lust ie , B é l g i c a ; Mr. C. D. Moore, A n -
tilla; Mr. R. A. Watson, Mineapolis; Mr. H . 
E . Sbirley, Lltt le Rock A r k : Mr. H . J . 
Rosenblum, Cienfuegos; Sr. Francisco C a -
brera, Cienfuegos; Mr. J . M. Damon, Guái-
maro. 
P A S A J E . — Mrs. H . Garnett, London; 
MÍES. H . Garnett, London; R a m ó n L . Qui-
ñones , Cárdenas ; León S. Meyers, X e w 
Y r r k ; E . Muntada, Méx ico ; • F r a n k C. 
Massnn. Key West; Dr. Alfredo Porta, P i -
nar del R í o ; J o s é María Cabada, P inar del 
Río ; L u i s del Valle y señora . Cárdenas ; 
Camilo Vales, C á r d e n a s ; José María Bus -
to, Vi i la lva; Lá,zaro Díaz, Cienfuegos; A n -
tonio Ruíz , Cienfuegos; Florentino Her -
nández, Cárdenas . 
S E V I L L A . — J o r g e León, Alquízar; F . D. 
Canfield, New York; José Izquierdo, c iu-
dad; Max Dreyfuss, New Y o r k ; C. O. Ass -
muts, New Y o r k ; A. P. Mathews, New 
York City; D. S. Horton, New Y o r k City; 
T . M. Ruppert, New York City; H . D. Mas-
cot. Chaparra; A. C. Dearing & wlfe, Jo -
nisville, ( K y . ) ; D. J . Al lén , Danville (Ul . ) ; 
Huhg Stevens, New Y o r k ; Emi l io Arner, 
Sagua la Grande; F . S. Ear le , Jovellanos. 
I N G L A T E R R A . — J . Bosch, New York; 
G. P . Dumois, Santiago; P. S. Mallet. New 
Y o r k ; Mr. Mrs. A. M. Harington, Ph i la ; 
H . Dumois, New York. 
Sigue a n i m á n d o s e la temporada inver-
nal. Los hoteles "Pasaje," "Sevilla" é "In-
glaterra," son hasta ahora los m á s favo-
recidos; tienen pedidos varios departamen-
tos para distinguidas personas de los E s -
tados Unidos. 
L o s acontecimientos de la R e p ú b l i c a me-
j icana a u m e n t a r á n el n ú m e r o de turistas. 
p s i l a s orieiiu 
E l señor Nodarse 
El senador señor Nodarse, visitó 
hoy al señor Presidente de la Repúbli-
ca para hablarle de los amnistiados 
Clareo Herrera y Raimundo Hernán-k 
dez. 
Dic'ho señor solicitó después del 
general Gómez un crédito de $1,500 
para la construcción de aceras en 
Quiebra Hacha, hablándole por últi-
mo al general Gómez de la proposi-
ción que presentó al Senado, modifi-
cando la ley por la cual se concedie-
ron $-35.000 para la construcción de 
una carretera del Mariel al Bongo, 
cuya cantidad ha propuesto se destine 
á la construcción de una carretera 
de dicho-pueblo á Guajaibón. 
Indultados 
Han sido indultados Francisco Ar-
mas López y Ernesto Rodríguez Lago. 
Regreso 
La Comisión nomíbrada para i r & 
GuantánanK) á saludar á ^Ir. Taft, 
en nombre del general Gómez formas-
da por los señores Sanguily y Mon-
teaigndo pernoctó anoche en Gama-
güey. Lleigará á la Habana esta no-
che. 
Denunciáis 
Los obreros señores Daniel Salgado 
y García, José A. Peña, Basilio Du-
que y Antonio Brahy, han presentado 
hoy una instancia al señor Presidente 
de la República denunciando que las 
casas que se construyen en Colum'bia 
para ser sorteadas más tarde entre los 
obreros no reúnen las condiciones f i -
iadas en el Reglamento, puesto que 
habiéndose acordado que se constru-
yan fte cemento y ladrillo, sólo se em-
plea el último de los materiales cita-
dos, sin cimientos y con cabida para 
una sola persona. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Robo en una fonda 
En la fonda "'Cuatro Naciones," 
de la villa de Colón le robaron á su 
dueño $16 y un revólver; á un hués-
ped1 $20 y un sombrero y un peso y 
un par de pantalones á otro. 
Se ignora quién fuera el autor de 
los robos. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
E l alambre 
Se ha resuelto que el alambre de 
hierro comprendido en la Partida 41 
y en sus letras A, B y C del vigente 
Arancel, quede exento del recargo 
aranoelario del Decreto número 44, 
de Io. de Febrero de 1904, siempre 
que se importe por los industriales 
para ser empleado en sus propias in-
dustrias. 
Sobre trasportes 
Se ha dispuesto que para el pago 
de los -gastos de trasportes se usen 
exdusivamente por todas las depen-
deueias del Estado los "vauchers" 
modelo 2, de Junio de 1910, adoptado 
por la ¡Secretaría de Hacienda. 
De la Marina Nacional 
En la Jefatura de la Marina Nacio-
nal se recibieron aj-er los telegramas 
siguientes: 
. "Arroyos de Mantua, Noviembre 
21, á las 12 p. m. 
Verificada exhumación cadáver te-
uiente Raneel en la mañana de hoy. 
Asistí representando esa Jefatura.— 
Carnearte, Capitán." 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
S o b r e e l c i e r r e . 
Con vista del recurso de queja es-
tablecido por el señor Lucas Lama-
drid contra la multa que le fué im-
puesta por la Alcaldía Municipal de 
la Habana, á virtud de supuesta in-
fracción del artículo primero de la 
Ley de 4 de Mayo último, ó sea por 
hallarse dicho señor vendiendo pan 
en su establecimiento de tienda mixta 
y panadería después de las horas de-
terminadas para el cierre, el señor Se-
cretario de este Departamento tenien-
do en cuenta que las panaderías están 
comprendidas en las excepciones que 
enumera el artículo sexto del Regla-
mento y que por la misma continui-
dad pueden realizar todos los traba-
jos que le sean propios, figurando en-
tre éstos la venta del producto de la 
respectiva industria, se ha servido dic-
tar la resolución cuyo último conside-
rando dice así: 
Considerando: que demostrada por 
los motivos que anteceden la improce-
dencia de la multa impuesta al señor 
Lucas Lamadrid, cabe recomendar al 
señor Alcalde Municipal de la Haba-
na que ejercitando la prerrogativa 
consignada en el artículo 267 de la 
Ley Orgánica de los Municipios, y 
siempre que la multa dicha no haya 
sido confirmada por la vía judicial ó 
contencioso administrativa, se sirva 
dejar sin efecto su resolución, tanto 
porque con ese acto no se lesionan in-
tereses de tercero, cuanto que con el 
mismo se reconoce y restituye el prin-
cipio fundamental del derecho á favor 
de las personas que legítimamente lo 
han adquirido al amparo de las dispo-
siciones legales. 
Más posturas 
El Secretario de Agricultura, de 
acuerdo con el Presidente de la Re-
pública ha resuelto adquirir un mi-
llón m'ás de posturas, para repartirlas 
entre los damnificados por el ciclón 
en Vuelta Abajo. 
Mr. Moissant 
El aviador Mr. Moissant visitó ayer 
tarde al Secretario de Agricultura 
doctor Martínez Ortiz, hablándole de 
sn proyecto de ofrecer en esta capital 
una semana de aviación. 
E l doctor Martínez Ortiz le mani-
festó que la Secretaría de Agricultu-
ra estaba dispuesta á prestarle su 
cooperación y que hoy conferenciaría 
sobre el asunto con el Alcalde Muni-
cipal y el Gober^iador de la Provin-
cia. 
"Arroyos de Mantua, Noviembre 
21, á las 3 y 50 p. m. 
Salgo á 'bordo "Antolín" con "Cés-
pedes" á remolque. Llegaremos á 
bordo del *'Yara" mañana al medi^ 
día. "Ta-ra" está en Galera, á 30 
millas de este puerto. — Carnearte, 
Capitán." 
E l teniente Laborde 
Hoy sale para Batabanó á tomar 
posesión de su puesto de oficial del 
guardacostas "Baire," el teniente 
Alfredo Laborde. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Multas 
Al señor Jefe local de Sanidad áa 
Sancti Spíritxxs se le dice que en los 
casos que imponga multa ó las condo-
ne, se sirva notificar á la Zona Fis 
cal. 
Contratos devueltos 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
Jagüey Grande se le devuelve un con-
trato de arrendamiento remitido para 
su aprobación al efecto de que éstos 
sólo pueden hacerse hasta Junio 30 ó 
sea dentro del año fiscal. 
Una alcantarilla 
Se remite al señor Jefe local de Sa-
nidad de Nueva Paz un escrito del 
señor Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos, referente al ensanche 
de una alcantarilla en terrenos de 
dicha empresa en la estación de Vega 
interesada por el señor Alcalde Mu-
nicipal y vecinos del mismo lugar. 
Casos de tracoma 
Al señor Jefe de Cuarentenas se le 
dice que por el Departamento de In-
migración se ha enterado esta Secre-
taría de la existencia en esta capital 
de varios casos de tracoma en pasaje-
ros sirios, ingresados por el puerto de 
Santiago de Cuba, al efecto de que 
exija más vigilancia. 
Expediente 
Se comunica al señor Jefe local de 
Sanidad de Sagua de Tánamo, que 
en vista de que el obrero Francisco 
Rodríguez rehusa formular descargos 
en el expediente que se le forma, qne 
debe declararse cesante dando cuenta 
á la Comisión del Servicio Civil. 
Escuela 
A l señor Jefe local de Sanidad de 
Guanabacoa se le comunica que por 
esta Secretaría se ha interesado de 
la de Instrucción iPública y Bellas 
Artes, la reparacióni de los altos de ja 
casa Escuela número 2 en dicha po-
blación seigún interesa en su escrito. 
Farmacia 
Se le dice al señor Subdelegado de 
Farmacia de Güines qoie remita certi-
ficado del registro mercantil donde 
conste que los señores Pérez y Primo 
son propietarios de la Farmacia "La 
Paz," en el pueblo de Nueva Pâ z. 
Al Subdelegado de Cienfuegos se le 
informa que el caso del doctor Dones-
tevez es igual al de los demás farma-
céuticos y por lo tanto no es equitati-
vo condonarle la multa que le fué im-
puesta. 
A l mismo subdelegado que impon-
ga una multa al señor Juan Amaga 
por infracción del artículo 23 del Re-
glamento de Farmacia y le instruye 
sobre las etiouetas que aparecen no 
ajustarge al citado artículo. 
A l Inspector General de Farmacia 
se le dice que no obstante la recomen-
dación que se le hizo en fecha 1S de 
los corirentes, al efecto de que podía 
condonar la multa impuesta al señor 
Venancio Gutiérrez, queda en liber-
tad de proceder en vista de las razo-
nes expuestas. 
Satisfaotorio 
En el término municipal de Rauta 
no se ha registrado ningún caso 3# 
enfermedad infecto-contaigiosa du-
rante el mes de Octubre pasado. 
Licencia 
¡Se le concede por la Dirección de 
Sanidad al señor José Nin y Pons, 
Subdirector leí Asilo de Guanajay, 
una licencia de un mes, por enfermo. 
Acta aprobada 
Ha sido aprobada el acta por la 
cual los lieitadores de suministro de 
víveres del hospital de Santa Clara, 
aceptan la adjudicación hecha por el 
señor Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia. 
M U N I C I P I O 
La semana de aviación 
Esta mañana se entrevistú con el 
Alcalde el Secretario de Agricultura, 
camibiando impresiones sobre la se-
mana de aviación en la ITaibana. 
Se trató sobre la conveniencia de 
que el Ayuntamiento conceda un pre-
mio de importancia, en metálico, pa-
ra los aviadores. 
En la entrevista no se llegó á nin-
gún acuerdo definitivo. 
Probablemente en esta semana se 




El Director de " E l Economista" y 
Secretario de la Exposición Nacional, 
señor Abad, obsequió anoche con una 
comida, en el hotel "Sevilla," al 
aviador Moissant y á sus acompañan-
tes. 
También figuraban entre los co-
mensales los señores Coronado y Dolz 
(D. Ricardo.) 
Posturas de tabaco 
Tenemos noticias fidedignas de que 
en los Remates de Guane (hacienda 
"La Jarreta"), hay posturas en 
abundancia y de clase superior, por 
ser de monte, habiéndose sembrado 
gran cantidad- de ellas en los exten-
sos vegueríos de "Sitio Nuevo" y 
"Los Machos," cuyas plantaciones 
son dignas de verse por el gran desa-
rrollo y lozanía que presentan. 
Bien merecen recompensa los su-
fridos vegueros que las trabajan. 
La derrota de Mr. Roo»evelt.—Eí 
triunfo de sus enemigos.—Una vida 
política que se apaĝ a. 
Comentando las elecciones generales 
que acaban de celebrarse en los Esta-
dos Unidos, dice "Las Novedades" de 
New York con el acierto y sensatez 
acostumbrados: 
"En el Estado de New York, Mr. 
Dix, el cándidato demócrata para Go-
bernador, ha obtenido im triunfo ex-
traordinario, con una majaría de más 
de sesenta mil votos, y en las cámaras 
del Estado también han obtenido la ma-
yoría los demócratas, lo que hará nece-
saria la retirada de Mr. Chauncey M. 
Depew del puesto de Senador al Con-
greso Federal en la próxima primave-
ra, cuando la legislatura de este Es-
tado tendrá que elegir un nuevo Se-
nador. 
La derrota sufrida por Mr. Roosevelt 
no ha podido ser más completa, y pue-
de afirmarse que la figura que hasta 
hoy había dominado la política ameri-
cana, ha quedado reducida Á las más 
insignificantes proporciones por esa 
aplastante derrota. No sólo su candi-
dato á la Gobernación del Estado, sino 
todos sus más apreciados tenientes, han 
sido arrollados por la avalancha de-
mócratica, y todos los representantes 
al Congreso Federal por la ciudad de 
New York serán demócratas. 
A medida que llegan más noticias, 
aparece mayor la derrota de Mr. Roo-
sevelt, pues todos los Estados en cuya 
lucha electoral se mezcló Mr. Roosevelt 
han elegido los candidatos que él com-
batía, y Ohio, New Jersey, Massachu-
ssets y New York han mostrado su re-
solución de acabar con sus pretensiones 
presidenciales, eligiendo á sus adversa-
rios; y á todos esos Estados ha3r que 
agregar el de Coonecí icut, don-
de el Juez Baldwin, quien ha tratado 
de perseguir á Mr. Roosevelt ante los 
tribunales como difamador, ha sido 
electo Gobernador. 
La tremenda derrota que han sufri-
do en todo el país, tanto el 1 í Nuevo Na-
cionalismo" como su profeta. Mr. Roo-
sevelt, es el primer ejemplo que da 
este país de su resolución de no tole-
rar ningún hombre que pretenda domi-
nar con su prestigio personal, y sobre-
poner sus ambiciones á las costumbres 
de la sana democracia que ha prevale-
cido siempre en los Estadas Unidos. A 
Mr. Roosevelt le cabe la triste noto-
riedad de ser el primer ex-Presidente 
á quien el pueblo americano ha infliji-
do la mayor humillación que ha sufri-
do ninguno de los hombres que han 
llegado á ser directores de la política 
nacional. 
Para que esa derrota fuese más dolo-
rosa, el Distrito en que vive Mr. Roo-
sevelt, donde casi todos los habitantes 
son amigas personales suyos, dió la ma-
yoría de sus votos á Mr. Dix. Cuando 
se le participó esa nueva derrota, Mr. 
Roosevelt crujió los dientes, sacudió el 
puño: pero mantuvo el más obstinado 
silencio, comprendiendo, aunque tarde, 
que su extraordinaria locuacidad ha-
bía dado los frutos que eran inevita-
bles en una nación como ésta, donde la 
generalidad del pueblo repugna todo 
lo que parezca demagogia." 
T B L E G E i M M E L M E 
ESTAD0S_ í í í m O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
EL SEÑOR MjrVA EX NEW YORK 
Nueva York, Noviembre 22 
Ha llegado aquí el señor Francisco 
López Leiva, ex-Secretario de Gober-
nación de la República de Cuba, y ha 
explicado á los comerciantes, banque-
ros y capitalistas americanos el fun-
cionamiento del nuevo Ean<co Terri-
torial de Cuba y las ventajas que han 
de proporcionar al país las concesio-
nes que le hace el gobierno en su car-
ta de constitución. 
Según el señor Leiva, la próxima 
zafra de Cuba ascenderá á 1.800,000 
toneladas. 
LA REVOLUCION PROGRESA 
Méjico, Noviembre 22. 
Han ocurrido sangrientos combates 
entre leales y rebeldes en Durango, 
Torreóii, Parral y Gómez Palacio; se 
asegura que ésta se encuentra en po-
der de los revolucionarios y que los 
trescientos hombres de las fuerzas 
que el gobierno tenía en dicha pobla-
ción se han pasado á los rebeldes, 
quienes dedican ahora su atención al 
ataque de Torreón. 
Asegúrase que en Zacatecas han pe-
recido 25 personas. 
La comunicación telegráfica está 
interrumpida en varios lugares. 
POBLACION OCUPADA 
Aqui se tienen noticias de haber 
caído la población de Gómez Palacio 
en poder de los rebeldes. 
COMUNICACIONES 
I NT ERRUMPID A 3 
Están interrumpidas las comunica-
ciones por telégrafo y teléfono. 
E l aspecto de la situación del país 
se considera grave. 
MALOS ALIADOS 
E l Paso, Texas, Noviembre 22. 
Según comunican de Cananea, los 
revolucionlarios están alistando á to-
dos los indios yanquis que pueden en 
sus filas para hacerles combatir con-
tra el gobierno. 
BUSCANDO OONiTRABANDO 
DE GUERRA 
Hay funcionarios del gobierno 
practicando registros en Chihuahua, 
en busca de municiones que se supo-
nen ocultas allí. 
Hasta la fecha se sabe que han si-
do introducidas de contrabando gran-
des cantidades de armas y pertrechos 
de guerra por la frontera en las cer-
canías de Narco. 
OPlNfOX DE LOS AMERICAXO.S 
Se ha prohibido en Chihuahua que 
las mujeres americanas salgan á la 
calle y los americanos residentes en 
aquella localidad declaran que la si-
tuación allí es de suma gravedad, 
Dícese también que á consecuencia 
de haber sido cortadas las comunicar-
ciones por telégrafos y ferrocarriles 
entre la ciudad de Méjico y varios 
puntos, la situación en la capital de 
la república es bastante crítica. 
MAS TROPAS PARA 
LA FRONTERA 
San Antonio, Noviembre 22. 
Ha salido para Eagle Pass la com-
pañía " L " del tercer regimiento de 
caballería de los Estados Unidos. 
SERVICIO OBLIGATORIO 
Laredo, Texas, Noviembre 22. 
Se asegura que las autoridades me-
jicanas están obligando á sus ciuda-
danos, en los distritos donde se ha 
iniciado el movimiento revoluciona-
rio, á ingresar en el ejército, especial-
mente en Nuevo Laredo. 
NUEVOS DISTURBIOS 
EN PUEBLA 
Circula la noticia de haberse reno-
vado los motines contra el gobierno 
en la ciudad de Puebla, pereciendo 
30 personas, 
TELEGRAFOS CONFISCADOS 
POR EL GOBIERXO 
E l gobierno mejicano ha ordenado 
que se pongan á su disposición los hi-
los telegráficos de la Prensa Asocia-
da entre Laredo, Monterey y la ciu-
dad de Méjico. 
HUELGUISTAS AGRESIVOS 
Cardiff, Noviembre 22. 
La huelga de los mineros de carbón 
toma caracteres de gravedad, pues 
los huelguistas han atacado varias ca-
sas de los directores de las minas, de-
tenido trenes y amenazan con come-
ter nuevos y mayores atentados. 
Han ocurrido varias colisiones san-
grientas entre la policía y los huel-
guistas. 
MIL AHOGADOS 
Saigon, China. Noviembre 22. 
A conisecuencia de las inundaciones 
ocurridas en la provincia de Quangn-
gai Aunam, han perecido ahogados 
mil chinos, perdiéndose también 400 
barcos. 
EL "HAVANA" EX PUERTO 
Nueva York, Noviembre 22. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ha llegado hoy á este el v?.ncr 
americano "Havana," de la "New 
York and Cuba Mail S. S. Co." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 22. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £78 ex dividendo. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 93 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 22. 
Ayer, lun'ea, se vendieron 371 ia 
Bolsa de Valores de esta plaza 313,600 
bonos y acciones de las principalej 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
P R O C U R E U S T E D 
Tener siempre á mano una botella 
de Agua de Borníes y estamos seguros 
de que nunca padecerá de males 1.>1 
estómago. 
El Agua de Bon'nes es una bendi-
ción de Dios y se encuentran los depó-
sitos en la droguería de Sarrá y Mon-
te 88. 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
E S P A Ñ A 
Arlas Leandro. — Alvares Severino. —» 
Arrauz Felipe. — Alvarez Eloy . — Arana 
Joaquín. — A l b ó n Lucas . — A r a n a Petra. 
— Arozarena Leocadio. — Aseucio Merce-
des. — Amorin Avellno. 
B 
BalHro Bautista. — B a u s á Carlos . — B u * 
gan Emilio. — Bolinaga Ignacio. — Berros 
José . — Blanco Jacinto. — Bad6 Félix.—• 
Boada Carolina. — Barro Francisco .—Be-
tancourt Juana. — Ba l s i ra J o s é . — Betan-
zas José . 
Casá is Francisco I . — Casas Nicolá.?.— 
Chacón Manuel. — Cabalelro Nlcomedes.—• 
Cernuda Felipe. — Castineiros Salvador.— 
Castellanos Josefa. — Ch&vez Manuel. — 
Castillo Jul ián. — Cervera Pedro. — C o -
ripio José Antonio. 
D 
Devant Andrés . — Díaz Dionisio. — D a -
nín Estéban . — Dalle Eugenio. — Diez Jo-
sé . — Díaz R a m ó n . — Díaz Mat ías . —• 
Díaz Vicente. — Díaz Joaqu ín . f 
F 
Fernández Santiago. — F e r n á n d e z Ma« 
nuela. — P'ernández Matilde. — Fano V a -
leriano. — Fano Valeriano. — F e a l José .— 
Fernández Manuel. — Ferná-ndez José . —• 
F e r n á n d e z Manuel. — Fea l Pedro. — F e r -
nández José. — Ferná,ndez Filomeno. 
G 
Gil Benito. — Gra,nga Virginia . — G a r * 
c ía Rodrigo. — Gonzá lez Alfredo. — Gon-
zález Bernardo. — González Alfredo. —• 
García Manuel. — González A s u n c i ó n . — 
González Manuel. — García José . — Gon-
zález R a m ó n . — González Francisco . — 
González Eduardo. — Garc ía Avellno. — 
González Teodomiro. — González María.—> 
González Jacinto. — Gómez Jesusa.—Gon-
zález Manuel. — G r a ñ a J e s ú s . — Grillo 
Pepe. — Guerri l la Teodoro. — Gonzá lez 
Catalina. — Gascón Miguel. — G u z m á n 
Pedro. — González S e b a s t i á n . — Gómew 
Fernando. — Garc ía Mariano. — Garc ía 
Constantino. — Garc ía Juan Ocas ión . 
H 
Hernández Emilio. — Hevia Bernardino. 
I 




Ledo José . — López Ricardo. — L á m a r 
José . — Lamadrid Teodoro. — Lapido A n -
gela. — Lenza Benito. — L e a l F r a n c i s -
ca. — López Ceferino. — L o s a d a Pedro.— 
L I 
Llerena Joaquín . 
M 
Medina Luis . — Muiñoz Anprel. — Mos-
quera Manuel. — Muñoz Eugenio. — M é n -
dez Andrés . — Márquez José . — Mart ín 
Eduardo. — Mart ínez Alfredo. — Miró 
Juana. — Mato Gumersindo. — Mestas F é -
lix. — Menéndez L u i s a . — Mart ín Anto-
nio. — Mart ín Antonio. — Montes Pedro.— 
Montenegro Joaqu ín . — ^Monteserin F r a n -
cisco. 
N 
Navarro Antonio.—Novoa Juan Benito 
O 
Orquetas Juan. — Otero Concepción.—» 
Ortiz Ignacio. 
P 
Pardelra José . — Pascual Remedios. — 
Puente de la Atanaclo. — P é r e z A g u s t í n . — 
Pérez Martín. — Pére?: Leonardo. — Pena 
Rogelio. —Penas María. — Perera Juan. 
Q 
Quintana M a r í a de la Cruz. — Quinta 
na Evaristo. 
R 
Rodríguez Constantino. — R u i g ó m e * 
Braulio. — R o d r í g u e z José . — R o d r í g u e z 
Ricardo. — Rles tra Teresa. — Rodrigues 
J o s é Isabel. — Ruecabado J o s é María. 
R e g ó Francisco. — Rodr íguez J o s é . — R ^ 
bocel María. — Rico Avellno. 
S 
S á n c h e z Manuela. — S á n c h e z José . —• 
Suároz Agus t ín . — Soto I n o c e n c i o . — S u á -
rez Maximino. — Sera José . — Santos Ma-
nuel. — S á n c h e z Francisco. — Santana 
Antonio. — S u á r e z Rafael. 
Segundo. 
Sa. i Pedro 
Truj i l lo Antonio.—Trinquete J o s é M> 
desto. 
U 
Urrut la Anastasia. 
V 
V a l s a J e s ú s . — V i l a José . — Vil lar An» 
tonio. — Valeayo Claudio. 
C A R T A S T A S A D A S 
Menéndez Joaqu ín . — Agencia Com^r* 
cial O'Reilly 23. — Campos Miguel. — H i -
dalgo Rafael. — X a v a José . — Ledesm* 
Juan. 
R E G I S T R O C I V I L 
Noviembre 11. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Juana A. QoosáJez, G u a -
nabacoa. Oquendo 5»>. Meningitis: Ventura 
Flores. 59 años . Quemaduras; J u a n Heres, 
31 días. Reina y Aguila. Debilidad con-
g é n l t a ; Nicanor Castro, 77 a ñ o s , Santa 
Clara . Salud 141, Cáncer de la prostan 
Distrito Cesto.—Trlstán Blanco. 35 años , 
España . Tuberculosis; Gumersindo r íu t l é -
rrez. 73 años , E s p a ñ a . Quinta de Depen-
dientes, Debilidad senil; María Castillo, 62 
años , España , Alejandro R a m í r e z 8. <"án-
rer de la matriz; Pedro V i g n á u , 56 a ñ o s . 
Habana, Pará l i s i s intestinal ^ Mercedes Pe-
reda, 74 años . Asilo Desamparados, A r t c -
rlo esclerosis; Alberto Algana. 48 a ñ o s 
Habana. Primera, J e s ú s del Monte, T u -
berculosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Este.—1 varón Blanco l e g í t U 
mo, 1 hembra blanca leg í t ima, 2 hembras 
blancas naturales. 
Distrito Oeste.—2 hembras blancas le-
g í t imas , 2 varones blanco5 l eg í t imos . 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur.—Antonio Carabal lo Cpfl 
Rosa Parra. 
Distrito 0 » a t « . — A n t o n i o Alonso con » • * 
ría del Rosarlo González-
DIARIO D E L A MASINA.—EdreiÓB df1 la tardo—Noviembre 22 de 1910 
VIDA DEPORTIVA 
r A SEMANA D E A V I A C I O N D E B A L T I M O R E . — L O QUE D I C E L E -
BLANC A SU S A L I D A D E N U E V A Y O R K . — C A N T I D A D E S QUE 
G-ANARON L O S A V I A D O R E S E N E L " M E E T I N G " D E B E L M O N T 
P A R K . — L A SEMANA D E A V I A C I O N E N L A HABANA: E N T R E -
VISTAS D E MOISSANT. 
"Baltimore 4 fie Noviembre. Un 
temporal de agua, comprometien-
do on parle el éxito de la semana de 
pación d ' Bal^m^-v ba cernido 
obre el campo de Haletborpe, la 10-
ebe última. 
La lluvia, que caía con violencia, 
h-ansiormo ol terreno de aviación en i 
L amplio c'harco de barro. E l viento | 
nue soplaba á razón de cuarenta mi-
lias pfli' íiora. ti™ al suelo las tien-
das nne abrigaban las máquinas de ¡ 
los aviadores (|u;1 participaban en el 
[concurso, destrozando muchas de 
«lias, nue quedaron inservibles. 
Por la tarde pudo apreciarse de 
flna manera precisa, la cuantía de los 
destrozos y roturas que sufrieron I03 
aeroplanos. 
'' Los dos biplanos Curtiss. pilotados 
respectivamente por "Willard y Ély 
quedaron hechos añicos. Se cree que 
esas dos máquinas no podrán ser re-
paradas. El Bleriot del inglés Rad-
jey tendrá que ser reparado. Los dos 
iri.inoplanos Bleriot que de Lesscps 
había t raído á Baltimore, uno de ellos 
sufrió bastante. E l de Drexel está 
fuera de uso. Entre las máquinas 
que no sufrieron por el temporal es-
tán : el monoplano " Antoinette." de 
Latham que no bahía sido a-un monta-
do: el " B l e r i o t " de Me Ardlc y los 
(lr< Wright pilotados por Hoxsey. 
Mr, Joj'ce, presidente del Comité 
He organización anunció que á pesnr 
del retraso causado por la tormenta 
el " m e e í i n g " de aviación continuara. 
El general Félix Agnus ha ofrecido 
en nnm'bre de sus periódicos el VAme-
rican" y " S t a r " 2,500 dolares para 
el aviador que llegue durante el 
"meetinig" á una altura de 10,000 
pies, lo que establecerá un nuevo re-
cord mundial ." 
A bordo de la "/Provence," aban-
donaron Alfred Leblanc, Fierre Gas-
nier. Presidente del "Aero Club de 
Francia" y Alber't C. Triaca, miem-
bro de la escuela aeronáutica inter-
nacional, el puerto de Nueva York 
en via.ie directo á Francia. 
En los momentos de partir formu-
laron algunas oríticas contra los 
miembros del "Aero Cluib de Amé-
r i ca . " 
M. Triaca declaró sin embargo, que 
el "Aero Club de A m é r i c a " debería 
ser reorganizado de arriba á. abajo. 
Leblanc renovó las protestas que 
había elevado contra las defectuosi-
l.dades de la pista de Belmont Parle. 
" H a sido mi afición a l "spor t"— 
dijo—lo que me condujo aquí. Pro-
t e s t é con tiempo suficiente contra los 
virajes bruscos que comprendía el 
circuito de cinco kilómetros. 
" M i s protestas no fueron escucíha-
flas. lo repito, y sólo mi afición al 
"spor t" me impidió retraerme, pues 
tenía de la practica'bilidad del cir-
cuito otra idea que la de los organi-
zadores. 
" E n un circuito diferente hubiera 
pr ihaiblemente ganado; tal como es-
taba perdí y nada más. 
"Volveré el año que viene k Amé-
rica. He eneontrado en este país ver-
daderos "sportsmen" que me trata-
ron de la manera más co r t é s . " 
Referente á la afectación del pre-
mio de 10,000 dolares á John B. Moi-
sant ñor su vuelo hasta la Estatua de 
Ja Libertad, Leblanc no quiso dar su 
opinión. 
" X o estaba allí—declaró —y no 
pnfle juzgar. Hubiera deseado que 
Moisant págase Í0,000 dolares par el 
Bleriot que le vendí. Me dió solamen-
te 6,200 pesos, es decir, el precio que 
vale en Francia. Además, defberá pa-
ear los deroo!hos de aduana si conser-
va su aparato en América. 
'Admiro, como el que más, la an-
B A S E - B A L L 
dacia y la maestría de Moisant r 
cuando me dijo que no tenía un apa-
rato capaz de ganar el premio de 
10.000 dolares le vendí el mío al mis-
mo precio que tendré que pangar yo 
mismo en Francia para reempla-
zarlo." 
E l distinguido aviador francés lle-
vaba encima del ojo colocada una t i -
ra de tafetán para proteger la herida 
que se hizo en su caida en los mo-
mentos de ganar la "Copa Gordon-
Bennetit," 
Uno de los oficiales de la "Proven-
ce" hablando con un periodista co-
mentaba lamentándolo que no estu-
viera presente en el momento de par-
t i r Leblanc ahgtún miembro del "Ae-
ro Club de Amér i ca . " 
—Muy de otra manera se le recibió 
—agregó Mr. Gasnier. 
He aquí una listta oficial de las ga-
nancias respectivas que tuvieron los 
aviadores en el "meet ing" de Bel-
mont Park. 
Grábame White, el vencedor de la 
"Copa Gordon Bennett" ocupa el 
primer lugar con 13,600 dolares; 
Moisant. el sf^tnnado ganador dal 
premio de 10,000 dolares en la prueba 
de la Es'tatua de la Libertad, tiene el 
segundo lugar con 13,550 dolares. 
Vienen después : el malogrado 
Jobnstone, $9,608-33; Lathaon, $8,183 
33 cts.; Hoxsey, $6,708.33; Aubrun, 
$1.700; Me Gurdy,' $1,300; Radien 
$1.300; Parmalce, $850: Simón, .$750; 
Brookins, $500; Audemars, $350; W i l -
lard, $100; Ely, $100; Barrier, $100; 
Mars, $50. 
Esas cifras no se publicaron antes 
por estar ausente Mr. Cortland F. 
Bis&op y Mr. Me Coy miemfbros del 
Comité de organización del Concur-
so de Belmont Park. 
6R0NICA DE POLICIA 
E N S A M I S I D R O 
LOS SUCESOS DE ANOCHE 
Hasta altas horas de la noche estu-
vo actuando el Juez de Guardia en la 
causa iniciada por el trágico suceso 
ocurrido anoche en el barrio de San 
Isidro. 
De los catorce detenidos por la po-
iicía, diez de ellos fueron puestos en 
libertad, por no resultar cargo alguno 
contra ellos. 
Quedaron detenidos los ciudadanos 
franceses Juan Pitijean, vecino d« 
Habana 199; Jean Boggio, de^Velas-
co 14 y César Marmon, del mismo do-
micilio que el anterior y el joven cu-
bano José Basterrechea, á quien tan 
directamente acusan los policías Va-
rona y Marichal. 
Los detenidos, después de instruí-
dos de cargos, fueron remitidos ad v i -
vac á la disposición del Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera por 
todo el tiempo que dispone la Ley. 
Como resultado de lo actuado, el 
Juez de Guardia se constituyó en el 
hospital de Emergencias con objeto 
de instruir de cargos al joven Alberto 
Yar in i , por cuyo motivo quedó en di-
cho hospital en clase de detenido. 
E l estado del joven Yar in i á esa ho-
ra era de bastante gravedad. 
Este fué el resultado del "match" ce-
obrado ayer en Carlos III, entre los clubs 
Detroit" y "Almendares," después de ha-
ber Jugado diez entradas. 
Î os azules no ganaron en las últimas 
«ntradas, por haberse apurado en batear 
y correr bases. 
Con un poco de sangre fría, el resultado 
"^I juego hubiera sido una completa vic-
toria para los "boys" de Evaristo. 
Y no decimos más por que nos falta es-
íacl.> para ello. 
He aquí el "scoro" del juego; 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
^chaeffer, 2b 4 0 0 4 2 0 
"Learv. Ss 4 1 2 1 5 1 
yfawford. cf 3 0 0 0 1 0 
«oriarty, 3b 4 1 1 2 4 1 
Joni Jones, Ib 4 0 0 13 0 l 
^ic Intyre, rf 4 0 0 1 0 0 
^tanage. c 3 0 0 8 1 0 
^as,eV. lf 2 0 0 1 1 0 
^ummers. p 3 0 0 0 7 0 
Totales 31 2 3 30 22 4 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
^arza 
Al lfMda, ?.h 
tillo, ii,. 
>aña. rf. y lf. 
0 0 1 
0 1 5 




Las visitas que con objeto de orga-
nizar el "meet ing" de aviación en 
Cuba, está efectuando en estos d ías el 
aviador Moisant, van dando los resul-
tados apetecidos. 
E l Presidente de la República aco-
gió con entusiasmo la idea propuesta, 
se mostró como un gran aficionado y 
prometió á Moisant prestarle todo su 
apoyo. 
De^ las entrevistas que el aviador 
americano tuvo con los Secretarios 
del Despacho ayer tarde, sacó las me-
jores impresiones, pudiéndose ya casi 
asegurar que tendremos, al fin, "mee-
t i n g " de aviación en la Habana. 
Hoy por la mañana ha estado Moi-
sant recorriendo el campamento de 
Columbia, que es el local que más le 
place para el concurso, toda vez que 
p-ara que en ese campo se efectúe se 
le dan por los jefes del mismo las ma-
yores facilidades. 
También visitó á las diez al Alcal-
de Municipal, que parece se haila muy 
bien impresionado respecto al "mee-
t i n g " de aviación, comprendiendo la 
necesidad imperiosa en que se esté, de 
atraer por algún medio sensacional á 
los turistas norteaméricanos. 
En fin, todo hace esperar que ten-
dremos "meet ing." Tal vez dentro de 
poco se sepan las cifras de las canti-
dades con que para ese objeto contri-
buye el Estado, base de otras subven-
ciones. 
La semana de aviación de Cuba da-
r ía comienzo, entonces, el 10 de Di -
ciembre, terminando el 17 del mismo 
mes. 
Para ultimar la t ra ída á la Habana 
de los aviadores que tomarán parte 
en el "meet ing" de aviación, John B. 
Moisant saldrá, caso de conocerse la 
'cuantía del apoyo del Estado, para 
los Estadas Unidos mañana miércoles. 
SIAK (JBL L . D E LINARES. 
Anotación por entradas 
Detroit 000 200 000 0—2 
Almendares 000 000 011 0—2 
Sumario 
Two bagguer: 0'L.eary y Méndez. Sacri-
fice hits: Crawford y Cabrera. Stolen ba-
ses: R. Valdés. G. González y Morlarty. 
Doble plays: Méndez y G. González. Que-
dados en bases: del Detroit 1; del Almen-
dares 5. Struck outs: por Méndez 4; por 
Summers 5. Bases por bolas: por Méndez 
2; por Summers 2. Pass boul: G. Gonzá-
lez. Tiempo: 2 horas 10 minutos. Umpl-
res: Poyo y Gutiérrez. Scorer: A. Conejo. 
R. S. de MENDOZA. 
Según nuestros informes, el joven 
José Basterrechea niega la acusación 
que se le hace y en su defensa ha 
manifestado que á la hora de los su-
cesos él venía de la calle de Compos-
tela por San Isidro hacia Habana, con 
objeto de dirigirse á su domicilio, 
cuando al Llegar á la medianía de la 
cuadra sintió varios disparos hacia la 
calle de Compostela. viendo que de-
t rás de él venía el detective Marichal. 
¡lisparándole, por lo que se dirigió 
á los vigilantes números 65 y 711, di-
ciéndoles que lo ampararan, en cuyos 
mementos llegó el detective Marichal. 
acusándolo de haber sido él uno de 
los que hacían los disparos porque él 
pidió auxilio á los citados vigilantes, 
que lo registraron, no encontrándosele 
arma alguna. 
Los franceses detenidos son acusa-
dos por el testigo Juan Vázquez A l -
varez, de haber acompañado á Lo'ot 
hasta la accesoria donde se encontra-
ba Yar in i y de haber disparado con-
tra éste. 
A l a s once de la mañana el joven Ya-
r in i continuaba en su estado de gra-
vedad. 
Esta tarde se le pract icará la au-
topsia á Luis Lotot, siendo después 
entregado su cadáver á sus amigos pa-
ra su conducción al Cementerio de 
Colón, 
baldés, lf 2 
'̂ algo, cf. i 
Sndez. p. . 4 
ibrera. «« ' ' ' ' t 
0 0 11 0 0 
0 1 5 1 0 
0 0 0 0 0 
1 0 3 0 0 
1 0 0 
O S O 




Tota:* 37 2 7 30 15 0 
PUBLICACIONES 
"Suevia" 
Tan interesante como los anteriores 
llega á nuestra mesa de redacción el 
número 10 de la revista gallega "Sue-
v i a . " 
Contiene el siguiente sumario: Ar-
tículos de Rodríguez Santos, Carba-
llaá, Markell y otros; poesías de R. 
Cabanillas. N . Vidal Pita, R. Blanco 
Torres y Patricio Gómez; y grabados 
reproduciendo la Rivera del Berbés en 
Vigo, Un parrafeo. Componiendo re-
des. Castillo de Andrade en Puente-
demu. Vista de Orense. TTn rincón del 
r ío Lérez, Alameda de Suances en Fe-
r ro l , Plaza de San Fernando en Lugo 
y el retrato de la hermosa señorita 
mugardosa T^resita Fcrrer. 
Merece leerse la revista gallega 
Suevia." 
Ed Juez de Guardia terminó sus ac-
tuaciones después de practicar una vi-
sita de inspección al lugar de los su-
cesos. 
ASALTO Y ROBO 
El mestizo Florencio Argudín, obrero 
del Departamento de Obras Públicas y 
vecino de Poclto núm. 12, se presentó ayer 
tarde en la sexta Estación de Policía, ma-
nifestando que después de haber cobrado 
sus jornales, se dirigió á la Colecturía de 
la Calzada de la Reina, donde compró dos 
títulos al portador, cuya operación pre-
senciaron dos mestizos á quienes conoce 
d« vista, por andar siempre por el Mer-
cado de Tacón. 
Agregó Argudín, que después de salir 
de la Colecturía y en los momentos de 
trasnitar por Tampanario entre Estrella y 
Maloja, fué asaltado por dichos mestizos, 
quienes armados de cuchillos le robaron 
quince pesos moneda americana. 
E N E L ALCANTARILLADO 
En el centro de socorros del primer dis-
trito, fué asistido el blanco Antonio Mén-
dez, jornalero, vecino de Corrales 96, de 
una herida contusa en la regrión occípito 
frontal, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente estan-
do trabajando en las obras del Alcanta-
rillado, calle de los Oficios esquina á. 
Riela, al caerle encima de la cabeza un 
palo de gran tamaño. 
DEBUT D E "AFRODITA" 
L a artista Mercedes Custodio Méndez, 
conocida por 'Afrodita," de 27 años, vecina 
de Zulueta núm. 32, se presentó anoche en 
la Estación de policía, manifestando que 
después de haber hecho su debut en el 
teatro "Molino Rojo," fué perseguida y 
amenazada por su exconcublno Salvador 
Sans Rovira, residente en Amargura 53. 
Sans y "Afrodita" quedaron citados para 
comparecer hoy ante el señor juez correc-
cional del distrito. 
INTOXICADO 
A causa de haber Ingerido esencia de 
clavo, sufrió una Intoxicación de pronós-
tico grave, el menor de la raza negra Víc-
tor Taurequl y Fresnedo, de 2 años de 
edad y vecino de Zanja 139. 
El hecho fué casual. 
UN D E M E N T E 
En el domicilio de Gloria García Peña, 
vecina de Valle núm. 15, fué detenido ayer 
el demente José Fernández Maclas, por 
ser prófugo del Asilo General de demen-
tes. 
Fernández ingresó en el vivac para ser 
remitido nuevamente & dicho Asilo. 
QUEMADURAS 
El menor José Becerra Alvarez, de 12 
meses de edad, vecino de Ancha del Nor-
te 295, tuvo la desgracia ayer tarde de 
que le cayese encima un jarro con leche 
hiñiendo, sufriendo por esta causa que-
maduras en la cara, cuello, reglón occípi-
to frontal y escapular del lado izquierdo, 
de pronóstico menos grave. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
En el Matadero Municipal sostuvieron 
ayer tarde una reyerta los blancos Fran-
cisco Martínez Castañeda y Francisco Iz-
quierdo, lesionándose ambos. 
La policía los detuvo, poniéndolos á dis-
posición del señor juez de guardia. 
CON P E T R O L E O 
" L a T n l ñ a " Encarnación Ibáñez y González, 
de 2 años, vecina de Rayo 64. sufrió una 
Intoxicación gr^ve por haber tomado en 
una bodega, equivocadamente, un poco de 
petróleo que había en un vaso, en lugar 
de agua. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a ce r -
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y n o h a v n i n s f i i n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a la 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 22 de 1910 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 98% á 98% Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español ... 110X á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 1 1 % P. 
Centenes á 5.37 en plata 
Id . en cantidades... áo.38 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
I d . en cantidades... á 4 . 3 2 e n p l a t a 
El peso americano 
en plata española 1.11% "V. 
P r o v i s i o n e s 
Noviembre 22. 
Preeios pagados hoy por ios si-
guientes art ículos. 
Ac€it« d© olivus. 
En lautas de 23 Ibs. qt. |16 .% á 16.00 
En latas le 9 Ibs. qt. á 16.00 
En latas de é1/" tt> qt. á. 17.00 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 5.10 
De canilla nuevo . . . 3.14 á 3.1/2 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia No hay 
Ajos. 
De Murcia 24 á 26 rs. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan á 35.00 
Bacalao. 
Noruega 9,14 a 9.1/0 
Escocia S.V2 á 8.% 
ITalifax (tabales) . . . . No hay 
Robalo No hay 
Pescada No hay 
CeboUaí. 
G-allegas 20.00 á 22.00 
Frijoles, 
De Méjico, negros, . 6.̂ 4 á 6.1/2 
Del país No hay. 
¡Blancos gordos . . . 5.14 á 5.1/3 
Jamones. 
Ferris qtl • . á 26.1/: 
Otras marcas . . . . 24.1/2 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 14.% tá 15.00 
Compuesta 12.% á 13,00 
Patatas. 
En barriles, del Norte. 
nuevas á 26.00 
Tasajo. 
Se cotiza, despinta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 Dto. 
Vinos. 
tintos pipas, sesún 
marca 72.00 á 75.00 
BUQUES DBSPACHADWB 
Día 21 
Para Knigrhts Key y escalas, vapor ameri-
cano Mascotte, por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
89 pacas, 278 tercios y 8 barriles de 
tabaco. 
17 cajas dulces. 
44 bultos viandas, 
^ara Veracruz y escalas vapor ameri-
cano México, por Zaldo y Ca. 
1 bulto drogas. 
1 id. efectos. 
50 id. provisiones. 
Para Sagua vapor Inglés Semantha, por 
Louis V. Placé. 
De tránsito. 
MANIFIESTOS 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
„ 23—Nordkin. Christiania y escalas. 
„ 25—La Navarre. Veracruz. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Catalina. New Orleans. 
„ 28—Monterey. New York. 
„ 28—Esperanza. Veracruz y Progreso 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 28—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
„ 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Espagne. S. Nazaire y escalas. 
„ 2—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 2—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 2—Roland. Bremen y escalas. 
„ 2—Bollvia. Hamburgo y escalas. 
„ 5—México. Veracruz y Progreso. 
„ 4—D. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
„ 10—Dronning Olga. Christiania. 
„ 15—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 15—Bordeaux. Havre y escalas. 
,, 19—Alfonso XII. Veracruz. 
Enero 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 26—Sara toga. New York. 
„ 26—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Monterey. Progreso y Veracruz. 
,. 28—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 29—Esperanza. New York. 
„ 29—Buenos Aires. N. York y escalas. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
Diciembre. 
„ 2—Espagne. Veracruz. 
„ 3—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 6—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 6—México. New York. 
m i6—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
20—Alfonso XII. Corufia y escalas. 
V A P O E B S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava 11, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
P u e r t o d e l a H a f o n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 22 
De Tampa y Cayo Hueso en 12 horas, va-
por americano "Olivette," capitán Tur-
nen, toneladas 1678, con carga general 
y pasajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
SALIDAS 
Día 22 
Para Now York vapor americano Mérida. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior. 
Para Vigo y Coruña, vapor alemán XVes-
terwald. 
Para Sagua vapor inglés Semantha. 
3UQUE8 COi: EliGIfcímO A B I E R T O 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso XIII, por M. Otaduy. 
Para Nfew York vapor americano Mérida, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México, por aZldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior. por A. E . Woodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
ruña, vapor alemán Westerwald, por 
Hellbut y Rasch, 
5 8 6 
Vapor noruego Mathllde. procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
PARA LA HABANA 
Huarte y Otero: 500 sacos afrecho. 
B . Fernández M: 250 íd id. 
Arana y Larrauri: 2 50 Id Id. 
Galbán y cp: 500 sacos harina; 80 ata-
dos salchichóiQ y 5 cajas manteca. 
Barraqué, Maciá y cp: 500 sacos ha-
rina. 
F . J . Meyer: 4,439 piezas cañerías. 
O. J . Tauler: 993 sacos maíz. 
Alió, Fernández y cp: 1,994 piezas ca 
fierías. 
J . Bellsoley y cp: 450 sacos harina. 
A . Lamiyueiro: 25 tercerolas man-
teca . 
J . Jn. Berrlz é hijo: 3 tercerolas y 
44 cajas íd y 1 barril jamones. 
Armour x co: 15 tercerolas y 65 ba-
rriles puerco; 400 Id y 300 cajas man-
teca; 25 barriles jabón y 50 Id polvos. 
Salcedo, hno y cp: 2 5 tercerolas y 
2512 barriles manteca. 
B . Fernández y cp: 5 Otercerolas íd 
y 5 cajas tocino. 
García, Blanco y op: 3 Otercerolas 
manteca. 
Luengas y Barros: 150 tercerolas id 
15 cajas tocino y 2 50 sacos maíz . 
Landeras, Calle y cp: 25 tercerolas 
manteca. 
Carbonell y Dalmau: 5 cajas tocino. 
Fernández, Trápaga y cp: 30 tercero-
las manteca. 
Kwong W . On: 30 íd íd . 
Muñíz y cp: 30 Id y 10 cajas id. 
Suero y cp: 30 Id íd . 
W. B Fa.ir: 5 íd íd y 110 íd jamones. 
Dufau Com x co: 10 cajas carne; 6 Id 
salchichón; 20 id tocino y 10 cajas man j 
Viuda de J . Sarrá é hjo: 1 bulto dra-
gas . 
Manzabaley y cp: 87 id efectos. 
Purdy y Henderson: 1.911 piezas ca-
F . Andujar 28 bultos muebles. 
Basterrechea y hno: 4 cajas maqui-
Loidi y cp: 1,250 sacos maíz. 
Suriol v Fragüela: 250 íd íd . 
González y Suárez: 250 Id harina. 
M . Johnson: 32 bultos drogas. 
F . Taqueohel: 1 íd íd . 
E Hernández: 20 cajas manteca. 
Alegret, Pelleyá y cp: 2,6 54 piezas ma 
dera. 
A . Díaz: 1.070 íd íd 
A. . Villa: 11,229 Id Id J 
R . Suárez y cp: 5 tercerolas y 2o ca-
jas manteca. 
F . Pita: 25 tercerolas íd. 
Piñán v Ezquerro: 25 íd Id. 
R . Alvarez: 2 50 sacos harina. 
J . Herrero: 2 3 Oíd afrecho. 
M V . Rivas: 24 íd harina 
Swift x co: 5 tercerolas y 5 cajas 
jamones y 1 íd puerco. 
W N . Cone: 1 motor. 
L . E . Gwinn: 21 barril papas y o 
bultos efectos. 
Qu ere jeta y cp: 25 sacos afrecho. 
Quer y cp: 50 barriles resina. 
Bahamonde y cp: 22 bultos muebles. 
Champion y Pascual: 30 íd íd . 
Cap. H. B . Ferguson: 2 cabalos y i 
coche v acesorios. 
Wolfe: 1 Jaca y 1 perro. 
G-ray: 3 bultos efectos. 
Matas: 2 íd í d . 
, Ahedo G: 20 Id íd 
Rodríguez y Reymunde: 18 m i a . 
Fernández y González: 9 íd Id. 
A . E . Orr: 3 Id Id. 
Hlller y HasHing: 34 íd Id . 
F . G . Robins x co: 9 5íd íd . 
C . de la Torre: 4 íd Id . 
T . E . Besoea y cp: i Id id . 
G . Pedrcanias: 14 Id íd . 
Orden: 4 íd Id. 
5 8 7 
Vapor americano Mérida. procedente de 
Veracruz y escalas, consignado á Zaldo y 
Compañía. T„ 
D E VERACRUZ 
Romagosa y cp: 12 sacos garbanzos 
y 172 íd frijoles. 
Quesada v Alonso: 150 íd i d . * 
Wickes y cp: 272 íd id y 272 íd gar-
banzos. . , 
Pérez y García: 100 íd frijoles. : 
B . Fernández y cp: 100 id id y 160 
Id garbanzos" 
Suero y cp: 9 5 W id y oO íd frijoles 
Pita y hnos: 200 Id Id y 259 Id gar-
banzos . 
PARA MANZANILLO 
Q. García: 55 sacos garbanzos. 
PARA CAJBAJBBES 
Urrutia y cp: 50 sacos garbanzos. 
D E PROGRESO 






5 8 8 
Vapor americano Mascotte, prcedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E K N I G H T S K E Y 
Armour x co: 200 cajas huevos, 
D E K E Y WEST 
E . Gayé: para Costa y Barbeito: 500 
cajas hojalata.—Esta carga procede del 
vapor LOU1SIANE. 
5 8 » 
" Vapor inglés Premier, procedente de 
Kingston y escalas, consignado á K. Pesant 
y Compañía. 
En lastre. 
5 9 0 
Vapor noruego Bluepield, procedente de 
Ceiba (Honduras) consignado á K. Pe-
sant y Compañía. 
En lastre. 
5 9 1 
Vapor americano Excelsior, procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . Woo-
dell. 
PARA LA HABAN A 
M. Nazabal: 1.000 sacos maíz. 
B . Fernndez M: 1.750 Id íd y 250 
íd avena. 
Muñíz y cp: 250 Id maíz. 
Huarte y Otero: 1,750 íd I d . 
Arana y Larrauri: 500 íd íd y 250 Id 
avena. 
González y Suárez: 250 íd maíz. 
Querejeta y cp: 250 Id avena y 750 
íd maíz. 
Suriol y Fragüela: 250 íd Id. 
Luenga* y Barros: 250 Id íd; 1 fardo 
sacos y 50 tercerolas manteca. 
Isla, Gutiérrez y cp: 250 sacos maíz--
J . Herrero: 250 íd íd. 
Galbán ycp: 2,750 sacos harina. 
Crusellas. hno y op: 984 atado» cortea 
J . A . Bances y cp: 1.4 40 Id íd . 
Hijos de H . Alexander: 53 rollos al-
godón . 
Alió, Fernández y cp: 1,475 piezas ca 
ñerías. 
Swlft x co: 50 tercerolas y 31 bul-
tos puerco; 1 caja ostras; 294 bultos 
carne ;285 Id mantequilla; 10 cajas pol 
vos y 128 íd conservas. 
Armour x co: 190 tercerolas y 65 
cajas manteca; 210 atados salchichón; 
5 íd menudos y 8 cajas carne. 
Viuda de G. Fernández: 2 cajas efec 
tos. 
I . Díaz L : 22 cajas calzado. 
C . V . Schoonhoven: 2 muías 
United Cx co: 4 cajas efectos. 
F . Penichet 1 íd Id-
Horter y Fair: 2 íd M . 
Southern E x co: 3 íd íd y 2 caías 
manzanas. 
Lykes y hno: 23 muías . 
L . E . Gwinn: 100 barriles manzanas 
4̂ 5 bultos frutas; 2 íd apio y 50 cajas 
manzanas. 
Vilaplana, Guerrero ycp: 117 bultos 
cortes. 
J . Perpiñán: 5 cajas tocino. 
|M. Sobrino 50 tercerolas manteca. 
Echevarri y Lezama: 10 cajas tocino. 
Bergasa h Timiraos: 10 íd íd . 
Barraqué, Maciá y cp: 35 íd íd . 
F . Cagigas: 8 cajas calzado. 
L a Fosforera Cubana: 33 sacos estea-
rina . 
García y Porto: 1 caja efectos. 
J . F . Buruet: 4 bultos salchichón.. 
J . M . Mantecón: 2 barriles íd 
R Torregrosa: 12 bultos id; y 5 ata-
do menudos. 
Alonso, Menéndez y cp: 10 cajas to-
cino. 
B . Fernández y cp: 2 barriles salchi-
chón; 10 atados menudos. 
C . S. Buy: 2 cajas efeetcw. 
C . Pang: 1 íd íd . 
K . Ohlra: 5 íd íd . 
Q. Wengo On: 12 íd íd. 
Comp. Mere. Cub. 9 Id cuadros. 
Molina y hno: 5 Id efectos. 
E l Pincel: 2 íd Id . 
M . Johnson: 1 cai? idrogas. 
J . B . Clow x son: 1 tanque: 
Landems, Calle y cp: 25 tercerolas 
manteca. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1.162 atados 
cortes. 
Fernández y Villanueva: 1,000 sa-
cos sal . 
H . Astorqui y cp: 60 tercerolas man-
teca . 
Canales y Sobrino: 500 cajas huevt -
Canales. Diego y cp: 200 íd íd . 
J . Vieta: 150 Id Id. 
N . Quiroga: 150 Id íd. 
A . Alonso: 25 0 sacos maíz . 
Orden: 130 tercerolas manteca y 1.000 
secos sal . 
Resto de la carga del vapor americano 
"México:" 
Puente, Cifuente y Ca.: 5 bultos efectos. 
Rodríguez, Menéndez y cp: 5 íd íd. 
Fernández, hno ycp: 5 Id Id . 
Cobo y Basoa: 7 íd íd . 
Prieto, González y cp: 3 Id íd . 
H . F . Iglesias: 1 íd Id. 
Loríente y hno: 1 íd íd . 
Menéndez y García Tuñón: 4 íd íd 
Muñoz y Granda: 2 Id Id . 
Sánchez, Valle y cp: 5 Id íd . 
.7. G . Rodríguez y cp: 5 Id Id. 
Dal y y hno: 2 Id Id . 
J . Alvarez: 5 íd calzado y otros. 
Fernández, Valdés y cp: 9 íd í d . 
V . Suárez y cp: 5 íd íd. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 26 Id.. 
Méndez y Abadía: 40 íd Id. 
Catchot, García Menéndez: 3 íd íd . 
Cushman y Hebert: 8 íd í d . 
J . López R: 13 íd papel y otros. 
H . Crews y cp: 38 íd Id. 
RamWa y Bouza: 20 íd í d . 
International P T x co: 30 íd íd . 
A . Rivero: 36 íd íd . 
E l Comercio: 8 Id íd. 
J . M .Larcada: 1.915 Id id. 
Compañía de Litografías: 12 íd í d . 
J . Ruíz y cp: 3 íd íd. 
Flelschmann x co: 3 neveras levadur» 
A . González: 6 bultos drogas. 
M. Johnson: 55 íd íd . 
F . Taquechel; 9 íd Id. 
I . Bemheim é hijo: 35 pacas tabaco 
L a Fosforera Cubana: 26 latados car-
tón. 
A . Mestre: 2'5 fardos millo. 
J . Aguilera y cp: Iq bultos ferretería 
Purdy y Henderson: 40 íd íd . 
Benguría, Corral y cp: 25 Id Id . 
F Lledke: 87 íd Id. 
J . Fernández: 205 íd íd . 
Fuente, Presa y cp: 213 íd íd . 
Casteleiroy Vizcso: 62 íd íd . 
Capestany y Garay: 205 íd d . 
Marina y cp: 20 id íd 
Aspuru y cp: 78 íd íd. 
M. Vila y cp: 225 Id Id. 
Orden: 234 Id Id; 102 íd efectos; 72 
íd maquinaria; 2.200 cajas leche: 200 
Id bacalao; 60 íd conservas; 45 íd dáti-
les; 36 íd chocolate; 197 íd aceite; 5 íd 
.manzanas; 134 íd árido; 30 sacos fri-
joles: 250 íd papas; 10 fardos tapones: 
312 íd sacos vacíos; 3 atados uvas; 3 íd 
peras y 260 íd cartuchos. 
fiiss de mmm! mmm 
Limosnas recibidas en esta casa durante ol 
mes de Octubre próximo pasado, en cu-
yo mes ha ejercido la Diputación el 
Dr. Felipe García Cañizares . 
E n efectivo Oro. Plata. 
E l Banco Español, gratifi-
cación á los niños que 
asistieron al Sorteo de 
Obligaciones $ 4.24 
E l Estado r. 216.00 
Una persona que oculta su 
nombre 5.40 
Los señores Herederos de 
don Antonio G. de Men-
doza $ 7.59 
L a señora Vda. de Sarrá é 
hijo .. 8k* 
E l Sr. Pbro. L Piña. . . M 5( 
Los señores Anselmo Ló-
pez y C a M 6' 
Los Sres. F. Gamba y Ca. „ 1.0Í 
Los Sres. Balcella y Ca. . .. 1.50 
Los Sres. Upmann y C a „ 1.50 
Los señores Antonio Que-
sada y Ca „ 50 
Total $ 225.64 $ 16.00 
E n especies 
El señor Matías Infanzón: dos carros 
para entierros de niños. 
L a señora Leonor C. de Pujol: una caja 
de leche condensada. 
El señor Henry de Brun: 48 cajas d» 
harina lacteada. 
La señora Serafina Cadaval de Alfonso: 
un saco de azúcar. 
La segunda Estación de Policía: 4 libras 
de rascado. 
Habana, Noviembre 17. 191 n. 
Dr. M. Nlencla, 
Director-Administrador. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edioiói de la tarde—Noviembre 22 de 1010 
Las bodas de Diciembre. 
Son muchas, y á cual más simpática 
y más interesante, las que están concer-
tadas en la sociedad habanera. 
Inaugurará la serie la boda de la se-
ñorita María Marqués y el joven Pe-
dro Pablo Torres, que ha sido señalada 
para el primer día de m?s. á las nueve 
de la noche, en el templo del Aneel. 
En los primeros días de Diciembre s¿ 
celebrará el matrimonio de ia señorita 
Eloísa Cuervo, hermana leí simpático 
cronista de La DiscjHsián, con el joven 
Káás VaWespino y TTeredia. 
Para el día ocho está dispuesta la 
"boda del doctor Dcbano Codina, miem-
bro de mieetro Laboratorio Nacional, 
con la señorita Rosario Masó, nieta del 
que fué patriota tan venerable como 
don Batolomé Masó. 
Ese mismo día, y en el templo de la 
'Mereed. unirán sn suerte la señorita 
IMaría Monteagu lo y el teniente coro-
nel Enrique Quiñones. 
So celebrará el dieciocho el matrimo-
nio de Háríá Esperanza Lasa, la blon-
da y espiritual .señorita, eon el señor 
Eduardo Montalvo. el joven y distin-
cruido eficial del Ejército Permanente. 
A esta serie hay que añadir las bo-
das de la señorita María do los Dolo-
res del Real con Arturo Fernández, 
María Albarrán eon el doctor José A. 
Presno y Lolita Figuéras <*on Manuel 
Alonso. 
Y ya, por último, una boda que tiene 
todas mis simpatías. 
Xo es otra <jue la de ía delicada, fi-
na y distinguidísima señorita Rosa 
Mendoza con el apuesto y elegante jo-
ven Jacinto Pedroso. 
A propósito. 
Aparece en este índice nupcial, eon 
la fecha é iglesia donde ha de eelebrar-
se. el matrimonio de la bella hija del 
general Monteagudo. 
Ya se ¡ha dispuesto todo. 
Nombrados están los padrinos, que 
serán las padres de la desposada, y los 
distinguidos caballeros que han de f i -
gurar como testigos de la ceremonia. 
Se ha formado á su vez ia Corte de 
Honor eon un grupo de simpáticas pa-
rejitas. 
Manuelita Gómez Arias 
y Julio Moralas Coello. 
Margot de Cárdenas 
é Ignacio Irure. 
Justina Monteagudo 
y (Primitivo Portal. 
Cristina Martínez Ortiz 
y Armando Montes. 
Zeida Cabrera 
y Miguel Mariano Gómez. 
Otilia Bachiller 
y David Witsmarc4i. 
Este último, ofieial de nuestro ejér-
cito, es ayudante del Presidente de la 
República. 
La crónica está de plácemes. 
Diciembre, con tantas I odas distin-
guidas, nos ofrece la perspectiva más 
deliciosa. 
Dospeaida. 
Cumplida ya su misión de amor y de 
recuerdo, regresa hoy á Nueva Yoi'k 
de donde se dirigirá á su amado retiro 
de Central Valley, la ilustre viuda de 
Estrada Palma. 
Salió á bordo del Mrrírfa en compañía 
de su buena y adorada hija. 
Llevan de su paso por Cuba el re-
cuerdo de las grandes y elocuentes de-
mostraciones de consideración, afecto y 
simpatía con que las han distinguido 
elementas muy caracterizades de nues-
tra sociedad. 
Epílogo de tantos .homenajes fué la 
cariñosa despedida que se ¡es 'hizo esta 
mañana. 
Sea su viaje de felicidad comoleta. 
Steirthart. 
Ya se están dando los úUimos toques 
del decorado, arreglo y mobiliario del 
palacete del Prado que fué adquirido 
por tan importante hombre de negocios, 
administrador do los tranvías eléctri-
cas. 
Desde el próximo Diciembre se en-
contrará allí instalado Mr. Steiuhart 
v'on su distinguida familia. 
* 
TTna invitación recibo. 
Leonor Cordero y el joven Julio P. An-
draca, que se celebrará el treinta del 
mes actual, á las nueve de la noche, en 
la iglasia del Angel. 
Boda simpática. 
En el Ateneo. 
Se abrirán el viernes los salones de 
esta culta sociedad para el concierto 
organizado por el joven y notable pro-
fesor Benjamín Orbón con los elemen-
tas más valiosos del Conservatorio de 
que es director. 
Dos de srs alumnas, las señoritas 
Catalina Forteza y Marí.i Teresa Peón, 
se presentarán por vez primera en esta 
fiesta. 
Fiesta que será presidida por nues-
tro Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Resultará muy lucida. 
Viajeros ilustres. 
En él vapor Saratoga, que arribará 
á puerto en tas primeras horas de ma-
ñana, se espera á dos altos personajes. 
Uño por su cuna y otro por su ta-
lento. 
Es el primero Duoue de Moiitpen-
sier, jefe de ̂ sa linajuda casa, de la me-
jor nobleza de España. 
Es primo de Alfonso X I I I . 
Viene á la Ha-bana el Duque de 
Montpensier—y según ereo no por vez 
primera—de paso nara Méjico. 
El otro ilustre via jero á que hago re-
ferencia es don Luis Graner. el erran 
pintor Granar, cuyo retrato publicó 
ayer el DIARIO DE LA üf ABWA aeomna-
ñado de unas notas biosrráficas oue bas-
taban para señalar la personalidad del 
artista que comparte hoy eon Sorolla y 
con Zuloacra el glorioso cetro de la pin-
tura en España. 
Viene el venial artista le New York, 
donde fué llamado, por algunos millo-
narios, para ovezmo* de retratos. 
Es su especialidad. 
i * * » 
4 nronóeito. 
Lle<rará tia^aHa »T> SoTfifona. 
n^omnañada de su di^inrruido esposo 
la hermosa v siempre elegmte Marque-
sa ri'-1 Larri na ffa. 
Vienen PU "1 mismo vaoor los jóve-
nes v eímo^tíeo? esposos Hortensia 
ig^nil v "R̂ héi Morales. 
Que lleguen eon toda feiieidí»^ ! 
De Payret. 
De noche en noche. c|e?de que se 
inauguró la temporada de Regino Ló-
pez, se ve siempre animado y siemnre 
favorecido el elegante coliseo del doc-
tor iSaaverio. 
írusta el público del espeetáculo. 
Y gusta tanto más cuanto que la em-
presa, desplegando el taeto más exqui-
sito, ha heeho de su repertorio la me-
jor selección á fin de que nuestras fa-
milias puedan acudir á las representa-
ciones sin asomo de dudas ni temores 
sobre la moralidad de las obras. 
Así. con garantía semejante, no es 
extraño que veamos en Payret todas las 
noelies muchas y muy distinguidas da-
mas. 
Forman ya una mayoría entre el nu-
meroso eoncurso de espectadores. 
Mañana es día de moda. 
Esto es. "miércoles rojo," como ha 
querido denominarlo el simpático Ro-
drínruez Aranero. 
Se liará una invitación especial, pa-
ra ¡que concurra con su disringuida fa-
milia, al honorable Presidente de la 
República. 
Hay gran pedido de localidades. 
"Marta y Angela. 
Xo es esta noehe. sino el jueves pró-
ximo, á las ocho y media de la noehe, 
la audición que ofrecerán las dos me-
ritísimas artistas cubanas en obsequio 
de la prensa. 
Se celebrará en el gran centro musi-




Está de días una dama distiuguTdísi-
Es para la boda de la bella señorita ma, la señora Cecilia Alvarez de la 
Campa viuda de Franca, así como su 
'hija, la joven y elegante señora María 
Cecilia Franca de Broch. 
También está de días, y yo la saludo 
con mi felicitación más cordial y más 
afectuosa, la siempre bella y siempre 
interesante Célida Del Monte de Del 
Monte. 
Son los días de una bondadosa y res-
petable amiga. Celia del Castillo, la 
viuda del que fué tan querido para to-
dos en asta casa, como den José E. 
Triay, mi compañero inolvidable. 
Y celebra también su fiesta onomás-
tica la distinguida profesora Celicia 
Arizti. hermana política del señor San-
guily. Secretario de Esta lo. 
Mis felicitaciones á todas. 
La festividad de Santa Cecilia, apa-
trona de los músicos, la celebrará el 
Conservatorio de P^yrellade eon un 
gran concierto que se efectuará esta no-
che en sus salones de la calzada de la 
Reina. 
El programa, eseogidísime. 
ENHIQUK FOXTAXILLS. 
BUENA ACOGIDA 
Estamos recibiendo, de palabra y 
por escrito, numerosas y entusiastas 
adhesiones á nuestra idea de celebrar 
en la Habana un Certamen de Orfeo-
nes durante la temporada de fiestas 
que se avecina. Entre esas adhesio-
nes figura en primera línea, por lo ex-
presiva y calurosa, la de un notable 
maestro, laureado ihace ya bastantes 
años en París en un famoso Cer-
tamen internacional. Este maestro, 
•que no necesitamos nombrar, se ha 
acercado á nosotros para estimularnos 
á llevar adelante una empresa que 
tantos beneficios habrá de producir á 
la cultura popular y al progreso del 
arte en este país. 
De los cuatro Orfeones que ac-
tualmente existen en la Habana—de-
cimos cuatro porque el Euskaro, aun-
que se halla •d'esorgainizado. reúne 
elementos suficientes para prepararse 
con brillantez 'baio la dirección inte-
ligente de Ignacio Tellería— nos cons-
ta que el ''Ecos de Galicia" y el " A s -
turiano" h'állanse dispuestos á eon-
currir, y casi podemos decir lo mismo 
del "Orfeón Catalán." que dirige el 
experto profesor Jaime Prats y acer-
ca del cual t enemos las mejores refe-
rencias. Acerca de las masas cora-
les que existen en provincias, nada 
sabemos en concreto, si bien tenemos 
entendido qué s'e lian organizado úl-
timamente una en Santiaigo de Cuba 
y en Cárdenas otra, si nuestros infor-
mes son exactos; y no creemos equi-
vocarnos al profetizar que acudirán 
también al Certamen siempre que se 
les concediera el.tiempo necesario pa-
ra prepararse eonvenientemente. 
iPor lo que se refiere á los premios, 
parécenos que no habrá obstáculos á 
que el Ayuntamiento conceda el pri-
mero, ó sea el de honor, teniendo en 
cuenta las razones que expusimos en 
nuestro primer artículo ; y acerca del 
segundo premio lo darán de buen gra-
de las tres grandes Sociedades reigio-
nales establecidas en la Habana, se-
gún las impresiones recibidas de al-
gunos de sus miem'bros. Por lo que 
respecta al tercer premio desde ahora 
podemos asegurar que lo brinda una 
entidad que ya en otras ocasiones ha 
dado gallardas pruebas de su amor á 
las manifestaciones artísticas y de su 
in'terés por el desarrollo de la cultura 
en este país. 
Como se vé. la idea del Certamen 
de Orfeones no ha podido caer en me-
jor terreno, y como nosotros no esta-
mos dispuestos á cejar en el empeño, 
sino que. por el contrario, lo llevare-
mos adelante con franca resolución y 
ánimo sereno, siguiendo al pie de la 
letra aquella conocida máxima de " A 
Dios rogando y con 1̂ mazo dando," 
no pecaremo.s de atrevidos si asegij-
ramos que habrá Certamen y que éste 
será el punto de partida para iniciati-
vas de mayor resonancia. 
O. 
ananmcL 
HARINA SE PLÁTANO í ^ ^ k 
Alimento completo para los Kf-
ÑOS. ANCIANOS Y CON VA L E S -
C I K N T K S . 














Salidas de teatro. Abrigos para calle. 
Vestidos para soirée. Vestidos medio 
confecionados. Espléndido surtido de la-
nas y elegantísimos adornos. 
¡Ultimas novedades de París,! se aca-
ban de recibir en la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a . — T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
Mandamos muestras de nuestras telas a tolas las personas qu^ del interior de la Isla nos la.» ni 
dan, pero les su^l icA.ujs que QJS exoliqusn bie i lo qtie d 3 < 3 a a , a fl i de p M e r s e r r i f i a i o u aeierti" 
* 
t 




Aquella luz que dejaste 
poco á poco se apagó , 
como se apaga el recuerdo 
que llena tu corazón. 
I I 
L a s penitas de ausencia 
tienen alivio, 
¡ cuando se llora tanto, como he l lorad* 
por tu car iño! 
11 I 
¡Jesús, cuanto te compones 
para agrá Jar á los otros! 
¡qui tas á mis ojos galas 
que guardas para otros ojos! 
I V 
Golondrina de verano, 
tu querer es y será, 
que viene por temporadas 
y como viene se va. 
V 
Puse toda mi esperanza 
en un car iño muy falso, 
y aquel car iño uasft 
como nube de verano. 
V I 
Maldito, serrana, el día 
en que puse mi cariño 
en quien no lo merecía . 
V I I 
Goza y a l égra te y ríe, 
que hay que aprovechar las horas, 
¡que yo sufra, 6 que me muera, 
maldito lo que te importa! 
V I I I 
¡Ya murió la pobre, 
ya murió mi madre, 
ni miran sus ojos, ni pueden sus labios 
volver á, besarme! 
I X 
E l ser malo se castiga, 
se pena el ser criminal 
pero el ser pobre en el mundo 
se castiga mucho más . 
X 
¡ T a murió mi madrecita! 
Jya sus labios no se abren, 
ni para darme consejos 
ni reñirme, ni besarme! 
Narciso Diaz de Escovar. 
El boycott.— 
Muy popular es la palabra "boy-
cott;" pero muy pocos sabrán el ori-
gen de esa palabra, como el de sus 
derivados "boycotage," '"boycotar" 
y "boycotizar," 
La historia es muy curiosa. 
Era en Irlanda, en 1880. Un capi-
tán inglés llamado Boycott adminis-
traba en el condado de Mayo las pro-
piedades del Conde de Eme. 
El capitán Boycott era un tirano 
inaguantable con todos los colonos á 
sus órdenes. 
Así se hizo unánimemente antipáti-
co en el país y aquellos honrados cam-
pesinos acordaron hacerle el vacío no 
comprándole ni vendiéndole nada nin-
guno de ellos. 
El acuerdo se cumplió fielmente y 
la situación del capitán Boycott llegó 
á ser tan insostenibl: que se vio pre-
cisado á emigrar del país. 
De aquella conducta con el capitán 
nacieron el nombre "'boycotage" y el 
"boycotar." 
Aunque es posible que si vive esté 
orgulloso de haber conquistado la ce-
lebridad. 
Nacional.— 
P a r a la función de abono de esta noche 
se anuncian el juguete cómico en un acto 
" L a victoria del General" y la comedia en 
tres actos, tomada del francés por E n s e -
bio Blasco y titulada " E l baile de la Con-
desa." 
E l juéves , estreno de la comedia " E l 
doctor Jiménez," dedicada á la a soc iac ión 
de médicos que se acaba de fundar en la 
Habana. 
Y muy pronto, " E l Director General," 
obra de fina gracia. 
Payret.— 
Hoy, en segunda tanda, se e s t renará la 
parodia en un acto y cuatro cuadros, libro 
de Rafael Conté, y mús ica del maestro 
Manuel Mauri. titulada "Zenón Gómez 6 
el pol ic ía morrocotudo," E l papel de pol ic ía 
e s tará á cargo de Regino López. He aquí 
los t í tulos d e j o s cuadros. 
1".—Apuros estudiantiles. 2° .—Plaza del 
Vapor. —Siguiendo la pista. 4".—La 
gran plancha. 
A primera hora irá " L a Habana en ca-
ricatura," graciosa revista de actualidad. 
Mañana, primera función de moda, para 
la cual han torfiado palco las principales 
familias. 
Muy pronto, estreno de " E l triunfo del 
amor." 
Albisu.— 
E l programa de hoy ofrece una nove-
dad y es la secc ión doble, á segunda hora, 
con la famosa zarzuela "Marina." que tan 
buen d e s e m p e ñ o obtuvo el dominro, y á 
precios reducidos, ó sea á 40 centavos lu-
neta y entrada. 
Comenzará la función con tina tanda 
sencilla, pon iéndose en escena la aplau-
dida humorada " E l rey del valor." 
E l juéves , estreno del "vaudeville" en 
dos actos, inspirado en una obra fran-
cesa, letra de Pepe del Campo y m ú s i c a 
del maestro Anckermann, titulado "Elíxir 
de amor." 
Y el v iérnes gran función á beneficio de 
la notable directora de orquesta s e ñ o r a 
Cruz V c r a r de Real y del aplaudido barí-
tono Manuel del Real , con escogido pro-
grama. 
Martí.— 
L a función de hoy es interesante por lo 
variada y selecta. E n la primera tanda 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general. Sífilis y Venéreo . Sol 
ñ6, altos. Consultas de 1 & 3. S e ñ o r a s de 
3 á 4. Te lé fono A-3370. 
12625 26-4 Nbre. 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CJL TILD KA TICO D E ZJA UW1 VBaKIÜAi» 
GARGANTA NARIZ Y 0ID3S 
NEPTÜKO 103 DK 12 á J, todos 
I los dias excepto los domingos. Coa-
I sultas y (>o«raciones en el Hospital 
i Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
I las 7 de la mañaa. 






A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322.—De 10 á 11 y de 2 á 4. 
H A B A N A 98. 
van seis vistas superiores y al final la 
pie™ g r a c i o s í s i m a titulada "Los guapos de 
pega." 
E n la segunda, gran variedad de pe l í cu-
las y "Una rumba en los aires," s u e ñ o lí-
rico en que trabajan todos los artistas 
del quinteto y algunos m á s . 
Tercera tanda. Vistas magn í f i cas y el 
e n t r e m é s do 0>sta " E l negocio de C a -
huama." 
P r e p á r a s e ur 'ran estreno: " E l 606." 
Politeama,— 
Garrido t iéne el don de atraer ál públ i -
co y es por la amenidad de sus progra-
mas. E n el de hoy figuran " E l lazo verde," 
á primera hora y la c h i s t o s í s i m a come-
dia en dos actos "Zaragüeta," de Vi ta l 
Azn, en tanda doble. 
Se ensavan activamente " L a bohéme," 
"Agencia matrimonial," " E l espejo" y " L a 
torre de Vesle." 
A d e m á s , las ú l t i m a s novedades cinema-
tográf icas de las principales casas crea-
doras de pe l ículas . 
Y todo por veinte centavos entrada y lu -
neta. 
Actualidades.— 
Este teatro se ve siempre lleno como on 
sus mejores tiempos, gracias á las "ídem" 
de Pepita Sevilla, que posee el secreto de 
apoderarse del públ ico y de no soltarlo. 
L a s cuatro tandas de esta noche serán 
muv atraventes: en la segunda se estre-
nará el e n t r e m é s bailable, " E l camerino 
de Pepita Sevilla," por el notable imita-
dor Lanzetta. 
L a "Circasiana" e s t renará nuevos bailes; 
y las pe l ícu las que se proyec tarán serán 
de lo mejor que se conoce. 
Molino R Ĵo.— 
L a función de hoy consta de tres tandas. 
Va, en la primera la zarzuela de éx i to 
"Francisco Soto ó el Guardia Maravil lo-
so," en la segunda otra zarzuela de é x i -
to, "Pel ícula Conyugal," y en la tercera 
"Melomanía," obra que sigue dando aun 
entradas. 
E n los intermedios bailes por la bella 
Frlné. 
Buena noticia.— 
Tenemos el gusto de comunicar á nues-
tros lectores que el señor Cubero, autor 
de la poes ía " ¡ D e s e s p e r a c i ó n ! " con que 
hace d ías nos sobrecog ió á todos, l l e n á n -
donos de espanto, ya ee encuentra en s i -
tuac ión m á s bonancible, hasta el punto de 
que ya no piensa en el suicidio y son sus 
s u e ñ o s de color de rosa. 
D é b e s e este milagro á que el digno I n -
geniero Jefe del Alcantarillado y Pavimen-
tac ión de la Habana, Mr. D. E . Me Comb, 
por r e c o m e n d a c i ó n nuestra, le ha conce-
dido un empleo al señor José Cubero, con 
el cual podrá este atender á las prosaicas 
necesidades de la vida. 
Con tal motivo hemos acordado dar por 
terminada la suscr ipc ión que h a b í a m o s ini -
ciado en beneficio del atormentado y des-
valido bardo. 
TEATRO MOULIN ROUGE _ 
Compañía de Zarzuela" ^ 
{•ralo y Variedades — ^n^1.0^ 
ria. por tandas. ' A ĈL6Q 
Películas en los i n t e r m ^ , 




A N U N C I O S V A l u g 
POSTURAS EN 
LOS 
E n la Hacienda " L a Jarreta 
der posturas de Monte on atim^o v-
13355 4, oo i*-
4m-2j 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i i i t i l 
D R . R E D O N D O 
Calzada del Monte núiu. 30 
E n oota Clínica se cura la sinn ^ 
días por .o general, y de no ae- « . ' " i 
devuelve al cliente el dinero d« enn? *t i 
con lo quf ee estipule, nior*ifl. 
Concepto») gratuitos EuSerldaa noi. 1 
•es poco afactas 6. mi procedimia»*,'111^ 
o-Mlgun — con p ina — 4 Proaucirniri0 * 
troco. Te lé fono: 6129. Ul-lr»n8 ^ 
3053 
CAJAS de SEGÜRÍDi 
E S P E C T A C U L . e s 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
Novena función de Abono. 
SPrimero: el juguete cómico en un 
acto La Victoria del General. — Se-
gundo la comedia on tres actos EL 
Baile de la Condesa. 
RAN TEATRO PATRET.— 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regina 
López. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: Tjas Desventuras de IÁ~ 
horw.—A las nueve: estreno del apro-
pósiío cómico lírico Zcnón ó El Poli-
cía Morrocotudo. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Punción 
diaria por tandas. 
A las ocho: El Rrif del Valor. — A 
las nueve: tanda doble con la zarzuela 
en dos actos Marina. 
POLITEAMA HABANiatO.—• 
Gran Teatro.—• 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia El IJOZO Verde. — A las 
nueve: tanda doble por el mismo pre-
cio con la comedia en dos actos Zara-
güeta. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "M a r t í " dirigido por Alber-
to Garrido. — Punción diaria por tan-
das. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la soberbia cinta de ar-
te, de Pathé, titulada El albergue de 
U montaña, de 2,000 pies, en colores. 
Reprisses: Fiel áspera, Bélica, como 
mandadera. Riyolctto, La dama de las 
camelias, etc., etc. 
ACTU ALIBADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de las aplaudidas Pe-
pita Sevilla y de la bella Circasiana. 
Gran éxito del imitador Lanzetta. — 
Nuevas películas. Cuatro tandas esta 
noche 
Si su Caja es 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse 
sus valores, documentos y llbro< 
tendrán la debida protección y Vd. podrí 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y V1Z0S0, S. en t 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n« 4 , HABANA. 
3101 Nbre.-1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
E l remedio va&s r&plao y seguro en 
curación de la gonorrea, bl»norrp.--ta. flori 
blancas y de toda clase de ñujos por and 
guos Que sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérg ico remedio en el Reum» 
tismo crónico y agudo, Dolores y Neurt 
glas. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E X T E 
i Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se va 
do en todas las farmacias. 
12689 26-5 Nbre. 
COMPRE SUS ARTICULOS 
en nuestra casa, siempre tenemos un com-
pleto surtido en herrajes para construir 
coches y carros, ferreter ía en general y 
efectos sanitarios. 
Pida precios y podrá usted convencerse 
que los nuestros son los que m&s 1c con-
vienen. 
Mandamos nuestros ar t ícu los á, cualquier 
parte de la Is la que se nos pidan. 
J O S E F E R N A N D E Z , S. en C . 
Be lascoaín núms. 69 y 71. esquina á San 
Rafae l .—Telé fono núm. 1162 y A-4652 
12825 26-3 Nbre. 
A Z A F R A N " E L mW 
::QLE RICO ES!! 
S u pureza, g a r a n t í a , color, aroma y sa -
bor. . . no tienen r i v a l . . . 
D e venta en todas las bodegas de pres-
tigio. L o s paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris." D e p ó s i t o -
J e s ú s Mar ía N ú m . 4, esquina á Inquisidor 
Correo, Apartado núm. 1226. A. A g u l l ó 
12498 06-1 N 
3099 Nhre 
D r . ü . C b o m a t . 
rraiamlentc especial de Sífilis y n 
raedades venéreas . —Curación ráplda.-
eultas "e 12 á ?.. — Telé fono 854. 
LUZ NUMERO 44 
3030 Nbre.-ll 
M I G N O 
P E L U Q U E U I A 
Salón eii 
eínl paracoli 
tar y rizar el 








CONTINENTAL Y U ESPECIil 
E S T U C H E $ 2 - 5 0 
PERFUMERIA, JUGUETES YNOVEDA08 
9 0 , O B I S P O 9 0 — 
c 3240 N 31 
PAIMIO AlDAMi 
Señores Doctores, Comercian te?. I'i1-60" 
tores, corporacior.cs y ]>ú(>li •!> todo. 
Ofrecemos á uste(ies en renta la sW 
m á s a r t í s t i c a m e n t e deeoradn de la Hab* 
na, amplia, fresca y ocupando la me) 
Situación de la ciudad. Amistad Hfi. fr^ 
te n! Parque de Colón. Además ofreceW 
habitaciones muv buenas, con ó sin 
bles. C 3228 1 
E N R E I N A Núrrs . 14 y 49, se alqu11* 
hermosas habitacioi.es. c m muebles o 
ellos, con todo el : -rvicio, entrada á 
horas, á personas de moralidad ¿ igual 
Gallano núm. 136. 
12853 2G-I0 NW* 
9 • * 
A . 
Nbre.-1 
TINTURA ÍEAMCESi VEKTAl 
L a m e j o r y m i s s e a c i l U d 3 a i l i e i r . 
De ^miíi: en las | rtccipales Ismnacias y sederías 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA.L1. A^QUI y ODram*. 
3090 
DR. ROBELIIi 
P I E L , S I F I L K S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por sistemaí 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MASIA NUIiEíSO « 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
.rS28 N'bre.*1 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niño« ^ 
Consultas de 12 4 3.—Chacón 31. «S<1 
4 Aguacate.—Teléfono 910. A. 
l i l l l l l i C 
IMPOTENCIA.—PEEDITAS 
NALES. — ESTERILIDAD. — * () 
NEREO. — SIFILIS Y HSBNIA* 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 * 9 




A m a r g u r a ^ 
Precio: 1 
2fit->'3̂  
Nbre . - l 
